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No se devuelven, los originales
ANO XIII. —  (¡DUERO 4.379
SUSCRIPCION 
Málaga: una peseta al mes, 
•Proviaeíasi :*J5 pias. •.•irimeát'r.e
Redacción, Administración y Talleres 
POZOS DULCES, 31 
TELÉFONO NUM. 32  
Número suelto: 5 céntimos
n i A . n i o  n n p n & L i G j L W o M A L A G A ' 
SABADO 27 DE NOVIEMBRE 1915
o .. v Garios Htes junto al Banco EspañaSeceión̂ díei 7 y media aT2ú© la nóché./^IIoy Sábado programa especial,—Lo 
mcreib.e. BXITO enorme. EXITO de lá grandiosa película. Unica y exclusivamente 
fa*moderna LUN interpretad». por jas dps.más granñes estrellas, de ía cinematogra-
Maitfa Garmi y Giowani Graso
SALÓN NOVEDADES
Perdidos en /as tinieblas
T li2.a 12 de Ja noche.
Exito de la película en 4 partes
LA INFANTICIDA
Estreno de actualidad
COMO SE HACE LA GUERRA
T arcara *serievd® les, cin tes^utúqticis 
de la guerra europea.
Gran éxito de risa eKri kri se venga.»
Prónto la másgrandiosa película edita­
da hasta el día «La dama de las camelias» 
por FRANCISCA BHRTINI.
Plateas, ptas. 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 015; Media, 010.
Grandes seccionas de cine y varietés a las ocho y a las diez 
Sección continua en las localidades 
Escogido programa.
Mañana gran función de tarde, con rebaja de precios.
El lunes debut de nn número sensacional
P e t i t  P a l a i s
Platea, 2 50 pesetas.—Butaca, 0 40.—General, 015
El principal Cinematógrafo de Málaga 
Sección continua desdo las 5 de la tarde. 
La cinta cómica en dos parles da la 
famosa marca Kayslona
BAFFLES, ladrón elegante 
La película de imponderable belleza 
. EL PARQUE DE MONCEAU 
Extraordinaria comedía dramática de 
1 750 metros, déla gran marca Milano 
Films, monopolio de este Salón, titulado 
LO IMPOSIBLE 
Estreno de la cinta «El sacrificio.» 
Palcos con 6 entradas 3 ptas., Butaca, 
0‘30, Entrada general, 015, Media, 0 10.
JES s  t a h 1 e c i  m  i  e o
FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y BISUTERIA- 
. ESPECIALIDAD EN CADENAS DE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS EN ORO
A R T I C U L O S  D E  ORO Y  P L  S T A ,  G A R A N T I Z A D O S .
Esta Gasa, por tener fabricación propia, vende en mejores condiciones que ninguna otra de Málaga
a s : _ C o m p á ñ i a ,  n ú m e r o s
FABRIL MALAGUEÑA *
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones 7 Casa fundada en 1884. La más antigua do Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de lafe mejores marcas
JOSE HIDALGO ESPILDORA
EXPOSICION . . . M a l a G a  . . >. FABRICA
Marqués de Larios, 12 • • r a a n a u a  . . PUERTO, 2
Especialidades Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
m
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.  ̂ V
En la sección del patio hay un magnifico surtido en lanas y sedas, última creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en puntó de seda, lanas y gamuzas; terciopelos én 130 
cima para vestidos y abrigos.
N U E V O S M O D E L O S DE C O R S É S  
S e c c i ó n  de pa n e n  a
por
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo y 
su especialidad encontrarán Un exténéo surtido én patones novedad, para trajes y
abrigos, gergas, armmés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros 
“  c.cíón de a l g o d o n e »
que el último destino es para los puer­
tos mencionados y la condición de que 
el buque no ha de sufrir escalas en un 
puerto neutral europeo durante su 
viaje.
Tercero.—Embarques a países neu­
trales fuera de Europa. En los casos 
en que la forma de consignación pue­
da ocasionar uiia interrupción en el 
viaje, sería preferible observar con los 
géneros embarcados en países neutra­
les fuera de Európa las mismas indica­
ciones que se han hecho para los em­
barques en países neutrales eh Eu­
ropa. '
Cuando se adopte este sistema debe­
rá indicarse claramente, en el conoci­
miento de* embarque que e l  punto de 
destino de los géneros está fuera ele 
Europa y nó én la Turquía Asiática ni 
en puertos adyacentes a posiciones 
enemigas.
Cuarto.—En todos los casos es esen­
cial que el conocimiento de embarque 
o una copia rectificada se halle a bordo 
del buque.
Quinto.—Las recomendaciones se* 
gunda y tercera están sujetas a las 
prevenciones especiales de la sección 
cuarta de «Trecustons (wor powers)»,Grandes existencias enfranelas, pañetes y fantasías dé algodón de gran gasto,, saldos _____________________permanaes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y ( act. 1915T la~cüafpreviene" dntér'afia» 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Rópa blanda confeccionada y surtido V que respecto la exportación desde el
y predios. | Reino Uniclo_ de géneros sujetos a li-
........... .............. . 1 i cencía de «Privy Council», debe in-
. , ' , ■ ■ ¡ sertarse en el conocimiento de embaír
. Jai cosas hasta llevarnos al estado do* 4 que. Véase la noticia que aparece en 
loroso actual. f  ia página 430 del «Bear of trade
| Y éste estado nó se remedia con5-? Journal» del 12 de Agosto de 1915.
general en artículos blancos en todas clases
U  hora de Iss %\múkkh 
¿V it la; r«;peA;alíililaat;?
En pleno Parlamentó, por las-voces 
más autorizadas, sino en el sentido ex • 
tricto de esta palabra, por el conoci­
miento de lps asuntos de que se trata, 
*e ha dicho que ha llegado la bota de 
l&s sinceridades.
• Y, en efecto, a propósito de las re­
formas militare* presentadas por el 
ministro de la Querrá, hombres públi­
cos, gobernantes españoles como el 
conde de Romanones, Maura y el pro­
pio general Echagüa, se ha dicho en 
^ d o  v desde donde las palabras lle­
gará  toda la n^efón, qije es lamenta•. 
ble el estado én 'qué se encqentta 
nuestra organización militar.
Y  si ahora, en ese punto de las sin 
ceridades, le ha tocado el turbo a las 
instituciones armadas, en otras ocasio­
nes han sido o el ministro de Gracia y 
justicia o el Fiscal dél Supremo, los 
que han puesto de relieve los graves 
látales que adolece la administra­
ción de justicia, eq la SQleafnifiad púf« 
blica y anual de la apertura de lqs 
Tribunales; así como los ministros de 
Hacienda, también varias veces, han 
demostrado las enormes deficiencias 
déla eeonomía y de la función admi­
nistrativa nacional.
Y  así en todo. Apenas se pone el
dedo eü í?* llagas, aqui y allá, al ins­
tante se podredumbre in*
terna que corro? íAdminisfa’aqióq Pú 
blica en todos sus órdenes y y" to^oa 
los organismos,
Laudable es la contrición qpn cjue 
esos hombres públicos han declarado 
los males; pero es de lamentar que en
.1.1    • _ i.  ____ ^« anmían
La directora dél Centro, escolar de 
señoritas, doña Librada Aveliíio, acom­
pañada de-las séñoritas Rosario de 
León, Rosa Belmonte,Teodorica Cuay- 
con y Gregoria Martínez, entregaron 
al ilustre Rueda un artístico ramo dé 
flores, recitando la señorita Martínez 
la siguiente, sentida composición 
poética.
«Mensajero singular 
de aquella tierra de amores; 
recibid aquestas fi ores r,- 
tíerra malaya al pisar. -
Su grato aroma aspirad, 
aspirad su grato olor, 
y al volver ¡oh trovador! 
a vuestra patria querida, • 
llevad la más escogida 
1 como un recuerdo de amor.» ./ ¿ 
Rueda desató una cinta que aprisio­
naba el ramillete, quedando éste con- 
í vertido en dos; el uno montado con 
flores y cintas de los colores naciona­
les íitipinos y el otro con los colores 
nacionales españoles. Una nueva ova- 
( ción de aplausos y vivas fué la res- 
r puesta del público allí congregado al 
delidado, poético y simbólico presente 
ofrecido al embajador poeta.
Rueda dijo a los que le acompa­
ñaban: ; >
j —Vamos a visitar a Rizal y a Legaz-
■ pi,—y poniéndose en marcha el corte- 
/ jo, paróse ante el monumento de jLe- 
| gazpi y Urdaneta, depositando á los 
i pies del primero el ramo de flores de
EL TRIUNFO DE LOS ALIADOS
El «Daily Express» publica una in­
terview celebrada entre Mr. Millerand 
y uno de sus redactores.
En ella,el último ministro de la Gue­
rra francés manifestó lo siguiente:
«Francia vencerá; ¿no tiene con ella 
al ejército inglés, que tan poderoso ha 
llegado a ser hoy y la maravillosa flo­
ta inglesa? Nunca han estado tan uni­
dos los aliados; nunca el resultado final 
ha sido tan cierto.
Estamos organizados, combatimos 
hoy oponiendo un soldado contra, cada 
soldado enemigo, un obús contra cada 
obús enemigo; pronto tendremos tres 
hombres por uno; diez obuses por 
uno.» - - • ■
szasBfflat&ems
A p o sició n  de caricaturas
f emoliente* ineficaces ni con torneos de 
- retórica parlamentaria. Nuestra políti-  ̂ Í915.»
Ica ha sido y sigue siendo ua juego de j compadres. De la oposición pasan al I poder los partidos sin qué se adviéHa - más cambio que el de las personas, y 
eso por que los jefes quieren hacer ex'- 
nriuistrqs y qqe participen del. prestí- í 
puesto amigos y paniaguados. Las í 
ideas y los procedimientos tienen un \ 
molde único, insustituible y de ahí 
no salen las oligarquías gobernantes.
Para acabar con toda esa corrupción 
administrativa y con todo ese descon- 
pierfo y compadreo político, se haría 
necesario qué el paíq, por un irrtpulSQ 
de dignidad, y, si se quiere, por iüs • 
tinto de vida, despertase de su pereza 
espiritual y ' se dispusiera áJintervenir 
urgentemente en el régimen de la na- 
éiÓn, haciéndose árbitro de sus des­
tinos. « - • .
Vero, desdichadamente, para ese 
empeño a nuestro pueblo no le quedan 
ya'energías, n¡ siquiera estímulos de 
conciencia.
vBoard of trade» de 19 de Agosto de
m
EN HONOR DE ESPAÑA
dejó depositado el ramo de flores de los 
colores nacionales de España.
Así terminó la recepción, én ía que 
di jeron más los mudos corazones que 
toda la expansiónique pudiera haberse 
dado a sentidas elocuencias, v ,Ji- 4#s>
SS
ellos no exista propósito de enmienda. 
Jplqi confiesan sus culpas, ellos mis­
mos 'so absuelven y, brego, desgracia­
damente, incurren en los jjjianjo  ̂pe­
cado*,
3»jlrfl{(i98«; respecte X X  
a («84dni(it»; d« «mbarqne
El ministerio de Estado facilita la si­
guiente nota oficiosa : 
íEl.«Board of trade de Londres*, ha 
recibido numerosas pregTjtitas respec­
to á ía maneja de extender los ponóci- 
njientos’de embarque durante la gue­
rra. con objetó de disminuir lo posible 
gl riesgo dé retrasos o demora én ban­
cos visitados o llevados fuera de rum­
bo por oficiales de la armada británica.
Debe entenderse, ante todo.quñ nin* 
guna forma de redactar estos docu 
mentos puede asegurar inmunidad de 
IOS buqués para eviiqr el derecho a ins­
pección por parte de los beligerantes,
des
Ha llegado la fibra 4b Ia* «incerida- a.sí¡como otras pesquisas y detenciones,
... pero ¿cuándo va a llegar la hora cualquiera que sea el país o puérto
de las responsabilidades? Busno que 
t »e reconozcan loa yerros y que se éon- 
leSen jas colpas- mas ¿qué autoridad 
pueden tener ni' qué confianza deben 
conservar los políticos que a saFien- 
das fi,an tolerado, durante tantos afio*, 
semejantes errores, despiltarros y des­
aciertos?
A  ráiz dei desastre de 1898, en que 
fracasó todo en nuestro país, ee pro­
de
Hemos recibido de la prensa del Ar­
chipiélago filipino, periódicos tan im­
portantes Como El Comercio, La Van­
guardia y El Ideal, que se publican en 
Manila, en que se da cuenta dé la lle­
gada y estancia del gran poeta español 
Salvador $ueda y de los honores y 
agasajos que se le han hecho en aque­
lla capital.
Transcribir todo lo que leemos en 
dichos diarios nos es imposible, Hare­
mos sólo una relación compéndiada de 
lo más interesante, que prueba el estu* 
siasmo, el amor con que han acogido 
al que llaman aquellos colegas «el em­
bajador espiritual dé España».
He aquí algunos detalles:
El Fernando Too, nos trajo—dice.uh 
periódico de Manila,—al poeta. Y hu­
bo un desbordé cálido de hospitalidad 
y centepáres de mános estrecharon las 
del poeta embájadór.
Una ingenié y-representativa multi- 
túdcosmopólita, predominando los ele­
mentos español y filipino/ y el elemen­
to obrero, congregóse en el pier núrriñ* 
ro 3; para recibir dignamente al eniisa- 
rjo espiritual de lá espiritual España. 
La prensa entera de la capital, gre- 
mios obreros, representantes del co- 
rperciq y de la intélectualidad diérori- 
cita allí;, Yar jqs bañdqs de música 
alegraban el hermoso conjunto, y  ha­
bía elegantísimas damas éntre la ennr- _ 
me multitud. |
Salvador Rueda, escoltado gloriosa- g 
mente? bajó a tierra, entre aclárqacio-1
Esperaban su arribo el Hon0 Félix 
M- Rosas, alcalde de la ciudad de Ma­
nila; el Hon. Ignacio Villamor, . presi­
dente de la Universidad de Filipinas; 
Hom. Manuel Araufio, Magistrado de 
la Corte Suprema; Hon. Alberto Ba­
rreta, juez de primera instancia; IJons
La recepción en el «Casino Español* 
en honor al poeta ,fué concurridísima y 
| a ella acudieron personajes eminentes 
I y nutrida representación de toáoslos 
i elementos vivos de la capital.
Españoles,, americanos, extranjeros 
y filipinos .llenaron los Salones de aquel 
lia casa señorial, a saludar al ilustife 
visitante de Filipinas.
La nota más comentada y altamente 
simpática, fué lapresencia fiel. ex. PJe • 
sidente de núestra ida República, se­
ñor Emilio Aguinaldo, a quien Rueda, 
al, saludarle, dtib las siguientes pala­
bras de afecto inmortal:. «ME deseos 
de verle son los mismos quedos dé üñ 
hermano que no ha vístb a otro > por 
mucho tiempo.»
El ex-juez Crossfield, uno de los más 
preeminentes americanos que a Jijes tu * 
vieron, , di jp 'a don Salvador a tiempp 
que cruzaba su mano f uert emente con 
la de aquél: «Crea usted que si los es,-
Diego Miillor Heredia, notable dibu­
jante y caricaturista, ha expuesto al 
público, eh el escaparate dél estableci­
miento de cuadros que en calle de La­
rios posee él señor Morganti, gran nú­
mero de caricaturas, de las gentes más 
conocidas en esta bendita tierra del 
T. M., y ni que decir‘ tiene que el fir­
mante quisiera ser caricálogo, a fin de
Después de kersa por el secretario la 
parta dispositiva de la mencionada real 
orden, el sañor Armase dice que, guar­
dándole todos los respetos, se puede aca­
tar; paro el Ayuntamiento , no está en el 
debéí de cumpliría, por que perjudica 
grandemente a los intereses munícip&~ 
les. *
fié leída la siguiente moción del señor 
Arihasa:
«El concejal qua suscribe, vista ía real 
orlan que acaba da leerse y teniendo en 
cuenta que por el artículo 132 da la Ley 
Municipal son aplicables a los Ayunta - 
miontos las disposiciones de 1a Ley de 
contabilidad general del Estado y qc« 
ésta determina en el párrafo 2 0 de su sr- 
tíctilo 15 que los que fueren competen­
tes para conocer sobre reclamación d« 
cróiitbs a cargo de la Hacienda y en fa­
vor de particulares dictarán sus fallos 
declaratorios del derecho de las partas y 
podrán mandar que se cumplan cuando 
hubieran causado ejecutoria, requisitos 
que noícohcurrea mdeshilada realorden 
en tanto que no es competente laautoriá&d 
que Ja dictó, su resolución no es ejecuto­
ria, púas contra ella cabe el recurso con- 
tenaioso - administrativo; teniendo en 
cuenta además que por el apartado 2,° del 
rlículo 33 deíá citada Ley de contabüta
dad se preceptúa que las obligaciones 
u \lc | conocidas que quédon sin pagar @n u'h 
K-upuesío y L  d.»oho5 %del primor y destreza conque están 
dibujadas; pero no entiendo uña jota 
de nada relacionado con el dibujo y la f
puesto, lo que claramente demuestra qu
. .... ...tfuidsdos
que no se hayan realizado el último di* 
en si qua el mismo estuvo en vigor sa 
comprendieran como resultas de éste, ©n
la frase, a lo que me dicta mi pobre 
intuición: a que dichas-caricaturas las 
estimo obra úé un espíritu ingenioso y 
sutil, debido a qtfe cada una de las mis­
mas que integran él todo déla Exposi­
ción, tienen un enorme parecido a los 
señores a los cuales se asimilan.
La del amigo Zaragiieta está a las s 
mil maravillas trazada; las de Cintora, f 
Gómez Cháix, González Anaya, Díaz \ 
de Escovár, Callejón Navas, León y 
Serralvo, Rivera Vera, etc., etc., tam­
bién las encuentro confeccionadas j. 
con suma perfección, y la mía, con dos ) 
cuartas de narices, (¡narices! ¿Tan lar- } 
gá la tengo?) y dos metros de pescue- j 
Zo’, me parece que también está muy j 
requetebién.-~¿Qué otra cosa voy a \ 
decir tratándose de mí?— Y todas son ¿ 
a cual más graciosas, provocando *la « 
hilaridad de cuantos curiosos pasan j 
revista por tan original exposición 1
He ahí, lector, el por qué sustento la ¡
Opinión de que la úbi Cte MÚIÍOV fíe - í
redia es un modelo acabado de arte y  ¡ 
gracia. Y el de que este señor, (¡un 1 
buen amigo mío!) andando el tiemno, 
ha de llegar a la cúspide de la fam a y 
conquistar laurelesj no liay que decir 
una palabra: muy pronto los hechos 
’ lo confiriuarán; porque Müllor, no sdug vjULi? i v i  v -ntu ox ww-vg, 0  *• 7 mt ,.x f
pañoles no le hubieran dispensado lá i Jámente posee un gran corazón de ar­
recepción que organizaron, nosotros ¿ Bsta_, sino también todas aquellas cua- 
americanos lo hubiérapiOvS hecho ¿ Udades propias de los espíritus titáni- 
con entusiasmo.» ? eos qué no desmayan m ante los más
í ciclópeos obstáculos que la sociedad
En la gran fiesta en honor del poeta, 
celebrada espléndidamente en la Gasa 
La Marina, de los señores Rueda Her­
manos, el periodista y poeta filipino 
director de La, Democracia, don Ma­
nuel Berhahé, leyó una inspiradísima 
composición dedicada al vate español, 
que termina con esta invocación:
antepone a toda marcha triunfal...
Ya he dicho, pues, lector, lo bastan­
te, y h#stu#uevá yijsta,* .• ¿¡X
. F. R odríguez Cabrera.
' «GáSta, poeta, canta. Pienso y nq es desva-
I Ro.
qqe ha de inmortaHzar tu canto al pueblo
I mío;»
Y Rueda se alzó dignamente y dijo 
al poeta filipino:
donde se haya hecho el embarque de
géneros y no obstante la descripcióne éstos.Sin embargo, las siguientes Teco- , . ..  ̂ .mehdacibnes respecto a los conocí-#;Fernando M,. Guerrero y Ramón Ba* 
míenlos de embarque',podrándisminujr J pa, concejales déla ciudad de Manila; 
el riessro de estos retrasos y redunda- I señor Leandro Claro, presidente del 
rtjn, por tanto, en beneficio del barco f Comité Provincial del partido naciona-
^ primero^—a|^bar|ues a Ruertps neu-1- Jem ig^ jfem en te  |eMas Asociacio
«Joven , un país que tiene poetas co­
rno usted, no necesita de nadté qne le 
inmortalice cpfi estra.»
Estos detalles que tomamos de 4os 
citados periódicos de Manila y otros
«  rru m o i u». u r u ^ c - m t -  ,
^ 9 »  l  Do^ O c c e S h a 's id i
nes
Vadot- Rueda por" Gcceanía -fia ̂ sida 
triunfal,*piies por todas partes, eu Jo-
dujo, un movimiento  opinión que
negocios f^n|ado a tm Banco b ca/a"de banca tores y en re|ceSW,tacldn de fbSCab/t- %  S a ” m -
pjíHq».cqo SW S  pa|nóticos^el I c n d e  g r a n  reputación con la nota. Notih ( 11er g'estas altas nersonaliJades íectuálidad-, qú¿ íleya .h aq'uéjiláis'régió-
SÍamietjtg de lq* nqliticog y ^ofiswian- qUe^e a N. N., siendo Ñ. N. el nombre } ^a ĉBnp-nfdos cabaíleros estuvieron ftes que fueron nuéstras, üh abrazo
te* n «rC h í¡n  ? &  *&**»** ¿el ¿  péfsoná o firma ala cqal yan fratefdal de la antigua patria,tea que habían í .u.  * ■ -«« --««iofiados los géneros dsstmaaos en también representaciones aei p^rtiao  ̂ e r
quebranto, sino del desprestigio _ ■ * paciónabsta_y del nacional deinócrátai -
Éspiña. último tf rmino°- hqrr?dos Ho- dedos periódicos cíe la capital,, de los ^
• Y  ¿qué ocurrió? Pues que las cosas L°s f l aer^ ^ S o -n a rsea l «Nerther- comerciantes, ü]e lqq navieros, de loa iíguieCon por loa miamos cauces. Tras landadeSerfecons|WS<fai«INertner ^  ¿e ' los indas,riaiW, del
-  paia rnbrtos '  Centro Escolab de «ñortws y otros •
inffleses, (ranche? e itñ 'ia3?L°a£aín *-L mi© no e§tí§n situados en
puertos rusut. n ■' ¿ ^ÁÓésá-
el Báltico. En estos casos 
rio hacer consignacionesi en la toim 
descrita anteriormente, con ¿ai.*g  
se indique claramente en el conocí 
miento de embarque y mafiín L o
La sesi ón de ayer *
Prasidiáa por el alcalde, don Luis En? 
oina; se reunió ayer le Corporación Mu­
nicipal, para celebrar sesión segunda 
convocatoria.
1 Lo» que asisten
Concurrieron a cabildo It». señorée, 
concrjales sigme&tesí 
. Armasa Ochandorena, Rcldán Bernal,
Segalerva Mercado, L«ai del Pino, Arias 
Tovar, Ro¿rígnas Guerrero, Salinas Sán­
chez, García Guerrero, >Viñ*s del Piso,
Pérez Burgos, Torres Gano, Fácil».: per* 
nández, Vallejjo Serrano, Moreno Reme­
ro, Vanees Tóreegrossa, SomodeVii!» Ló­
pez, Cabo Báez, .GonjáUz Luna, Marlín 
Gómez y Rain Arsgu,
Acta
'  E( secretare,'-señor Magtftk Muñoz, 
da lectura de la sí ĵón’ Ú*biu«,
qu* se aprueba por unanimidad,
Fésam©-
Él alcalde da.cusnta del falíé&imionto 
del señor don Enrique Nag#l Disdier, y 
propone qué conste en acta pasar dé 
lt Corporación y qua m oficie el pósame ’ nRvt, n'm In ¿dvviiiia 4  ̂ . Ki Éíd
con ingresos comentos sólo sé pnedeu 
pagar obligaciones corrientes y Jas obli­
gaciones de resultas con lo consignado 
para resultas, o lo qua es lo mismo con 
las resultas del año respectivo, disposi­
ciones" confirmadas por multitud de re­
soluciones ministeriales, se permite pro-> 
poner a V. E. se sirva acordar:
) l.° Que no se admitan al señor Mata
I en pago de los arbitrios municipales í?s 
f obligaciones a qua héci refemeia *'
[ real orden dé 8 del actuah xA
j 2.° Que contra esta fie* A
f tabla el recurso uoni**' . * e»*
tivo que procsá* ^oso-administra-. 
í «1 , » oyéndose previamente
í *avi ’ de dos intradós en armonía 
i. - m preceptuado en ia viganta Lsv
{ Municipal.............  3
| 3 ° Que dichos letrados sean don Jo-
( sé Rosado Gonzákz y don José Murcia­
no Moreno.,
s«i®s-capitulares de Málaga a 28 de 
Noviembre de 1915.
: > , y . Pedro A. Armasa.»
El alcalde dico que se ha solicitado dd 
ministerio de la Gobernación una acla­
ración a la repetida real orden, y el pre­
gustarle ©1 señor Amasa por la fecha 
©n que se. interesara dicha aclaración, 
responde ordenando ai secretario que les: 
el oficio que se dirigió al ministro, y re­
sulta que tiene facha da 29 de Octubre»
, . Sa enjabla un diálogo éntra los s?ño­
res Armasa y Encina, refsrente a las ra­
zones que han impulsado a éste para in­
cluir ei eéunto en la orden del día de la. 
sesión de hoy, no obstante no habeífé» 
recibido contestación del ministro, de­
clarando el alcald® que su propósito ®r% 
el de no. incurrir en le responsabilidad 
que hubiera podido contraer si 
ba Sa presentación d© tan imr' 
asunto a conocimiento del Go»* „■ a ue
SI ssñor Armase
terminar *1 mes d« Noviembre y aún n i 
fia cpntastadQ & Ministro .de 1* Gobérna-
Si señor García Guerrero ’ estima que 
deba aprobarse ía moción del sañor Ar- 
ma¡isu ■ ■
Este dice que su moción va encamina • 
da no sólo a que vayan a transcurrir los 
plazos legues para que el Ayuntamiento 
pueda entablar los rscursos necesarios 
contra ©sa real orden, sino tamb ón » 
que Ja Corporación adopta 6l'acu*íFdo da 
no admitir las indicadas láminas ©p pa­
go de arbitrios municipaJes,
ti! señor García Guerrero manifiesta 
su disconformidad sobré esta seguado 
extremo de !a cuestión, diciendo qu%e5 
Síñor Armasa nb puede llevarle & dad* 
rar resueitamenta que no va A resp^í** 
una disposición superior.
El señor Armas». Ru#s yo v$v.
El stñor García ; Gfiirriro "éntíanda 
que ptocadiaaác s§í incurre en rea» 
pon??aotndaa y él quiere salvarla*
Añade que no puede acompañar ai a®, 
ñor Armasa en ia rebeldía e insubordi-
unos sacudí miento» epilépticos, la opi- 
. _„ x «ovanfin en el marasmo 
moa se ssreuo,
de antes, que, por circunstancias so­
brevenidas después, se ha hecho más 
peligroso.
Ni aun se'cambiaron los collares. 
Loa mismos políticos deí desastre 
continuaron gobernando, agravando
? CtÑE%PASCUALlNl 
EXITO formidable e indiscutible
.K. . ... r ...
La fábrica La, Insular y Compañía Mbrpratadn por los eminentes srtíqias 
Qeneral de Tabacos de Filipinas, esta­
ban nutridamente representadas pop 
shs'Obferos y operarios 0 1 ,j 1
Mar|a Carmi y Giowani Graso
a U di|tingaiáft familia doliente.
£ Los soñores Pérez Burgos, Armas» y 
(í a reís Guerrero, se eáhieren % í« pro­
posición 4§l %iesridéi que se aprueba.
Él asunto áó «Lás (¡nafas»
Luego de eproberse un proyecto de 
obras en el cementerio de San Miguel, 
se da. cqantt da le real orden relaciona­
da con las obligaciones emitida  ̂por esta 
Corporación, g ¡favo? dala comunidad de 
religiosas de Santa Clara, real orden que 
ya ponocen nuestros lectores,.
El Armase repfle que la sujaodi- 
cu» real orden puede acatarse reapatuo- 
siruent? en el orden interior; pero qua 
ho se debe cumplir, por que va contra la 
ley,
Al incluirse «i asunto en la orden del 
día, el alcalá® demuestra el temor que 
abriga de . que no venga ra a&láracióa 
solicitada.
No pueden admitirse esas láminas en 
pago de arbitrios municipales, por que 
esa disposición está en absoluta disparir* 
dad QOfi iodos los preceptos legales.
Página segunda
Nos hallamos dispuestos a: afrontar 
tootes tes responsabilidades y eutss da 
prestar acatamiento a esa real orden nos
retiraremos. .,, ' ,
Sometida á votación te. moción dsl se­
ñor Armssa, es aprobada por todos Ies 
concejales. presantes y ®1 sucaldé, acia- 
raudo su voto ©I ssño? Garda Guerrero.
Otros asuetos
Continúa el despacho de los shuntes 
de oficio, aprobándose Ja cuanta dafini- ¡ 
tiva correspondiente si año de 1914. í 
Sa aprueban tembíéa un presupuesto t 
adicional al de obras de alcantarriltedo j 
da la Malsgueta, y un oficio del Jefe del } 
Negociado de cementerios, referente a la * 
•nagenación de dos solares en ei de,San ; 
Migue!. (
Se resuelve, estar a lo «'cordado con t 
raspado a un oficio de la Administración i 
da Propiedades © Impuestos, «a expedían- | 
te instruido a virtud da recurso de alza- % 
da interpuesto por i*s hermanas de la J 
Esperanza, contra fcaerdo de te Gorpo- ; 
ración refárente a inquilinato. )
Pasa ala Comisión de Policía urbana, 
el presupuesto para la cbTóo&ción do faro- | 
Ies en las calles de Arturo Reyes y M i- | 
rruacos. |
Se remita a la da Hacienda un oficio I 
de la D alegación regí* ds primera «ase- | 
ñanza, proponiendo la creación do dos | 
piezas á® profesores de. música y canto | 
para las escuelas ■nacionales. |
Con respectó a un oficio do Ja Subas- I 
er«saría áel ministerio d® Instrucción, re- ¡ 
lacíonaáo con el ingeniero don Cristóbal • 
Barríonuevo, dics si señor Ármasa, ha­
ciendo historia del asunto a que. se con­
trae dicho oficio, que cuando se le cedie­
ron a Málaga las aguas de San Tolmo, 
no ss le hizo entrega dalos fondos del 
caudal, y ahora que por virtud de re­
cúsate real orden deí ministerio d© Ins­
trucción pública se dispone la entrega de 
sois mil pesetas existentes ®n la caja de 
la sucursal del Banco Hispano-Amsri- 
cano, resulta gúe de dicha suma hay 
que dar tres mil pesetas al citado inge­
niero.
Éste devengaba sus honorarios con 
cargo a los fondos del caudal y no se 
le puede obligar al Ayuntamiento a que 
las pague.
Propon® que se acuerde el cese áel 
señor Barrionuevo en las funciones ' que 
ejerce en las aguas de San Telmó, pues 
teniendo la Corporación un ingeniero 
municipal, compete a éste desempeñar­
ías. -
Se aprueba esta preposición por mu- ® 
y oría. . ”
El Pala&io de las A rtes




Dióse lectura a la simiente'comunica­
ción de la Sociedad Económica de Ami­
gos del País: _
«Sxcmo. Señor: La Sociedad Económi­
ca de Amigos del P&Í3, que tenemos el 
honor de representar, ha elevado una 
exposición ai Excmo. Sr. Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes, soli­
citando la construcción en esta capital 
por cuenta del Estado de un edificio des­
tinado a Escuate de Comercio con Museo 
o Exposición permanente de productos y 
a Museo provincia! d® Bellas Artes.
Otras poblaciones han obtenido que el 
Estado construya edificios para instalar 
<sn ellos Escuelas profasipnates de carác­
ter oficial, sin más aportación por parte 
la áel solar en que han
de construirse,
ds aquéllas que
Ei Excmo. Ayuntamiento de su digna 
presidencia, contribuyendo en esa forma 
& la realización áel proyecto msneiona- 
do, prestaría un señaladísimo servicio 
más a esta ciudad, y por @l!o nuestra 
Corporación se complace en pongr. en 
conocimiento de V. E. la gestión, inicia­
da, por si esiiisanáo como nosotros su 
oportunidad, eres procedente proponer 
al Excmo. Ayuntamiento la cesión al Es­
tado de terreno @n que pueda'construir • 
se el edificio de qu® se trata, pera si ca­
so d® qu® por el Excmo. Sr. Ministro Sé 
Instrucción pública y Bellas Artes se 
acceda a nuestra solicitud.
¿X “to! V. E. pudieraofrecerse para los naos ratenaosf bb ña­
fias® situado en punto céntrico de la pó- „ ___T____ _______
blacíón, en le mayor proximidad posible | cementerio de San Miguel, 





Ss accede a lq propuesto 
conc^jalés,
Ei mfortoé dé te Comisión d« Hacien­
da, en escrito d® don Antonio Beana Gó- 
msz, reteranta &1 abono do obras ejecu­
tadas en ©1 Grupo Esstlar, g© aprueba, 
coa el voto _©n contra del señor Pérez 
Gascón.
Remítese a la Comisión de Hacienda 
una moción del señor Martín Rodríguez, 
retetivá también ai Grupo Escolar.
De urgencia
Gomo asueto urgente, se da cuenta de 
un oficio del Gobernador civil, partici­
pando que la Junta Provincial de Sani­
dad h# prestado aprobación «l proyecto 
áe regimentó d®l Cuerpo Mélico de la 
Beneficencia Municipal, introduciendo 
algunas modificaciones.
Se apr ueba el informe que emite te Co­
misión ds Obrss públicas, relativo a la 
visita de inspección girada a los traba- 
j *s de adoquinado de la calla da Torrijas 
y Pasillo da Santa Isabel, proponiendo 
la adopción da las medidas necesarias a 
fin de que dichos trabajos s® «justen al 
pliego de condiciones.
Do no hacerse así se llegará hasta !a 
rescisión del contrato.
El señor Leal del Pmo propohe que se 
ex«já de “tbáoé los coiítrátictas de obras 
municipales el oumplimiento de las con­
diciones estipuladas en los respectivos! 
.pliegos.". V- ' t. IÜ
Pasa a la Comisión de Policía U/bana 
un oficio del Ingeniero Municipal, refe­
rente al traslado de la parada de carrua­
jes que hay establecida ©n la calle de 
Straéhsn/y cuyo tresladó precisó efec­
tuar con motivo d# las obras que sa rea­
lizan para !a colocación de tuberías en 
las aceras.
Son spfobados varios presnpaestos d® 
reparaciones en las calles,
Se les un oficio del presidente del Co­
legís Farmacéutico, periíeipando , qué 
por virtud de la anormalidad de las ac­
tuales circunstancias, los medicamentos 
que so citan en la relación que se acom­
paña, han sido elevados un veinte y cin­
co por ciento sobre su. v Jo?, y, por con- 
siguiente no se pueden seguir facilitan­
do a les precios anteriores.
Los señores alcalde y Amasa hacen 
algunas indicaciones sobre este extremo 
y se acuerda que se sigan suministrando 
los medicamentos que se citan.
Falta de pago
El señor Facía se lamenta de que los 
abonados al caudal de aguas de San Tete 
mo, no satisfagan los recibos, perjudi­
cándose con esta falta de pago a modes­
tos empleados, y pide que no se les su­
ministro el agua a los deudores.
El señor Leal abunda en lo manifesta­
do por el señor Fécit, diciendo que en 
tanto no perciben sus haberes empleados 
de modesta categoría, como son los guar­
das y el fontanero, se atienda a la Escue­
la de Náutica y los catedráticos cobran 
religiosamente ei sueldo.
El alcaide considera atendibles las in­
dicaciones hechas por el señor Facía.
M ateriales
Ei señor Roídán dice que ai hacer una 
visita aí cementerio de San Miguel, ob­
servó que en el cuarto patio de dicha ne­
crópolis había gran cantidad de materia­
les que np * tenían! aplicación, y solicita 
que por el arquitecto municipal se for­
mule un presupuestó para construir ni- 
cho§, utilizándose esos materiales.
El señor Viñas indica al señor Bsrnal 
que debía haberle hablado éel asunto 
que plantea, en rezón a su cargo de con­
cejal inspector do cementerios.
Anuncia, una moción, relacionada qon 
el de San Miguel, diciendo que no se de­
ben autorizar inhumaciones en nichos 
destruidos.
Se suscita un breve debate entre los 
señores Viñas y Bern&l, aprobándose lo 
prepuesto por éste.
Et señor Cabo recuerda que el difunto 
concejal señor Garzón Escribano, for­
te realización de importantes obras en el
qué se resuelvan«1 asurco; por la comí- 
sióú ComepondMiiQ. \ ^
Eí señor Leal demanáa'que se ponga 
en vigor la moción que tiene aprobada el 
Ayuntamiento y presentada por ó', rela­
tiva a la adquisición da la paresía de te­
rreno donde esíán enclavados los ma­
nantiales de aguas de Torremoliuos,
El señor Salinas repite el ruego qu® 
formuló en el pesado cabildo, referente a 
lá provisión de dos plazas de jardineros 
del Parque, con perjuicio de otros indi­
viduos que llevaban más tiempo ds ser­
vicio.
Pide que se despache la instancia de 
la viuda da un obrero fallecido por acci­
dente en el trebejo*
El señor Cabo Pész solicita que se pro­
ceda al ensanche da la calle do Granad», 
en si trozo comprendido desJe la esqui­
na de la de Beatas a la de Santiago, obra 
de poco costo y que no ofrece l&s díficul-
f  N01TTEHIBRE
mengua rite al 29 s "íns 10 36 
ssys 6 41,' pénea* 6-22
48 -  Sábado
Eaato do hoy.— Stos. Facundo y Pri-
|  JO Y E  I A  Y  PI^ ATEJH IA.
plaza da la Gonatltuclón.núm. l.-M a rq a é»  dala Paniega, núma. 1 
úúw M A L  A Q  A
mñivo.
Santo ¿* mafmna. — San Gregorio.
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Gasa, aquí en Málaga, constas
CUARENTA HORAS.—En los Már­
tires.
Par® féftñfih* —aliem. ,
en platinar oro de'18 quilates y plata, toda clase de joyas 
ta la de confección más e J ~ *
Esta Casa tiene copiosa
de3deOIA KJÍ.V T. ------  ̂ •» J ̂  • p _
p , „  caprino y regak
SU3alagantes aparadora, son parmanenta Exposición d|i^'h.g^aiOoas mal 
E ,f. Casa ofram, yantajoitoante par. los aam, reas
el Ramo ¿  Relo^Tn, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en reí 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Ai «tarpu de esa dita
tadss dál ensenche de! otro extremo
pues loa propietarios están dispuestos a 
demoler las fincas.
El alcalá® contestan todos les ruegos.
Final
Y no habiendo más asuntos d® que 
tratar, se levantó la sesión, a las seis y 
cuarto da la tarde.
«sises®® m
D E  S O C I E D A D
el, correp general vinieron de 
Madrid, don Eduardo Ocón Toribio, 
y la respetable aeñora doña Condep- 
ción Carreras, hermana dél general 
señor Carreras (garrido,
,De Sevilla vinp, el fabricante de 
tejidos, don Francisco Garzón, y de 
Algeciras, don Rafael Fíaquer. ,
En el expreso déla tarde marchó a 
Madrid, el comandante de Ingenieros, 
don Joaquín Barco.
A  Logroño fué, donde ha sido desti­
nado, el magistrado, don Julio Díaz 
Sala. !
A  Córdoba marchó, el apreciable 
joven don Baldomcro Méndez García.
Se encuentra totalrñente restable­
cido de la dolencia que le aquejaba, el 
magistrado dé esta Audiencia, don 
Miguel de Vallina Subirana, particular 
amigo nuestro. '
Mucho lo celebramos.
GorF*sponáiead9| £  ..hn'' jfequá?imi«uto 
d«coríÓ3 invitación, asistimos ánoch® al 
estreno de la notable cinta «Perdidos /«n 
las tiniablas», que ql Sr. Paacualioi, ofre­
ce. «1 iateíéa d»í distinguido! público que 
favorece con prefareacia y asiduidad su 
confortable salón.
Esta nueva producción de la acredita­
da marcá «Morg&n Films» de Roma, es 
i una verdadera joya cinematogrófiaa, de 
olí* po jemos decir en síntási3 qÉaí res-* 
ponda s los prestigios4 0  Isa caá» produc­
tora, -tanto sa interpretación como pre­
sentación escénica.
También avaloran esté «film» unes ma­
ravillosos afectos fia luz que el público 
no puado P8?,«.«hos gas aplaudir, entre 
otros los ds una tormenta que se desen- 
caá&na, cuisdvo de inconcíbibla impre­
sión fotográfica. „
Los.intérpretes de la po íouia *P er«- 
djOS en las tinieblas^, todos son artistas 
de renombrados méritos, destacándose 
como, primeras figuras la gran artista 
italiana CarinF y el actor, Giovirini 
Grasso. , ., .
P&ra terminar estas Mneas, diremos al 
siñor Pascaa’ini, qae pira presenciar 
riquezas dé «Film* como la qúa ha mc- 
tivado está crít:ca cinemúográfica, siem­
pre nos enconírará díspusstbfe a cóncümr 
a su saTón, expresélidola- nua3tras gra-' 
cías por s’ui «mablés atáncionfes.
lo a ría  ác jKlütlfCO htr«a«#5, S. w  C
Marqués di la Paniega, núms.l y 3. Plaza d éla  Constitución* núm¡ 
-------  MA L A G A  --------
É S p id a liá sifS «e C<b<rt„
Eubiol. Gran tónico a base de arrhenal, ac. nacleinieo, formiato de sosa, citraf 
hierro oto
Convaleseéneías, neatastenia, anemia, debilidad general etc.
Vitaminol. — Jarabe radífero a base de extracto aioohólioQ de vitaminas, tíocol, g<j 
f  1” *7 nol, bi fosfato de cal, beroioai etc. ' - V: *
ú  ¿  Tos, bronquitis, tuberculosis, etc
Eugastrine. — Elixir d« pepsina, paucreatina, diastasa, condurango, cocaína, etc. 
r - - Enfermedades del estómago e intestino.
Bromnro do potasio, solio, amonio y erroncio con extracto de vale: 
en jarabe de cortezas de naranjas amargas. ,
Histerismo, epilepsia y neurosis. ^
Jarabe de biyoduro de hyirargirio, yoduro potásico, hemoglobina, < 
dilato de sosa, rob de fumaria, etc.
Enfermedades da la piel,'SIPÍLIS, etc.
Gioro-boro-nafcol acetato dé alumina sulfo-cuprieo. Leucorrea (fle 
co) metritis, esterilidad, etc. 1 /■
A g en te  exclusivo ea España D. G ARLOS ENGEL. -MALA.G/ 






ftjociatiíti í«  áep?ad€tties
<5« Comercia
E L  C A N D A D
Ú U L I O  G O U X
Almacea d© Ferretería al p o r  m ayor y
Para pasar una temporada en pata 
capital, han venido de Bilbao, el pro­
pietario don Federico Santos Riquel- 
me, su distinguida esposa y su bella 
h¡ijáMercedes. ' .
Con toda felicidad ha dado: a luz 
una preciosa niña, la distinguida seño 
ra doña Dolores Ledesma de Fenecb. 
Nuestra enhorabuena.
Se encuentra enfermo, al extremo 
de inspirar serios cuidados, él teniente 
coronel de Infantería, don Ramón del 
Río Martínez, padre de nuestros esti- I 
mados amigos, los oficiales del Cuerpo I 
de Correos, don José y don Federico | 
del Río Arménta. : - - - |
De todas veras deseamos alivio al i 
paciente.
; &  >
; I) íi"«s3lú -t. ? 
ji* . * ¿\>i.í.:>:í!.í'x
Er próximo Domingo 28 áel sctusl y a 
l&s dos de su tarde, celebrará esta Aso­
ciación Junta * general oráihans «a su 
nuevo local social, Plaza de la Gonstüu-t. 
ción núm. 9; btj Ji para tratar muy prin­
cipalmente de cuanto se relaciona con el 
traslado del mismo.
Deéeosa esta Junta directiva de qué 
sean conocidas por la dependencia mer­
cantil las importantes mejoras realizadas 
y qu6 han de ser de\ agrado de todos, 
sirve la presente convocatoria de invita­
ción para iodos aquellos que siendo com­
pañeros, pertenezcan o no a esta entidad, 
desean asistir « la citada Junta y apre­
ciar por sí mismos lo beneficioso def pro­
yecto que tenemos en vías de realización.
Del decidido apoyo con que siempre 
atendió la dependencia nuestras proposi­
ciones de engrandecimiento, esperamos 
una vaz más que se interesará por pres­
tarnos su más valiosa cooperación, asis­
tiendo ál mencionado acto,
Málaga 25 de Noviembre de 1915,—La 
Junta Directiva. , -t
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
‘.«¡.Batería de cocina, .Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapes 
Zinc, Latón y cobre, Alambras, Tuberías dQ hierrOjPiomo y estaño. Torai" 
vazón, Maquinaria,' Cemento, '«te.,' etc.
pespaclü k Visos k  lo
g-a, caite Capuchinos, m 
ÉL A Ñ O  1 8 7  O
Vinos Finos de Málaga criados en Bode a,
ir.'*’ G ^ S  A F U N D A , ! »  EN 
■j, •, Don E luirlo Díaz, 4uai J dal astibíaaímíaat j da la calla da S ta Jua,n dad? 
expeada vinos a los siguienías precios:
VINOS DE VALDEPENA TINTO 
Upa arrobaste 16 litros da Yino Tiato. 
j; , lj2' .. >... 8. >‘ . > > . . .
Ij4 *  » 4 > » » » . , - .
1 > » > . .




(a) de 16 litros Valdapafia blanco ptas. 6'50
Vino Blanco 
» Pedro Ximau 
» Seco da ios
Vinos del país 
Dulce los 16 lít¡
9 ’ . »
1 botella 3j4 »
Guinda
Moscatel . «yV . fa ® » ,
Color Anajo ' » »
Se.’.o Añejo
Vinagra Yaca» » » »
Hay úna sucursal en la Plaza da Rfago, uórm. 18, «La Marjal*, Cjrvacaría.
Eñ lá Habana ha fallecido en ^ 
juventud, la distinguida señora dofi% 
Belén Ssll de Longa, quien por sus 
bondades y nobles sentimientos, era 
muy querida de cuantos en vida la tra­
taron,, ,
A  los señores de Sell, enviamos el 
testimonio de nuestro sincero pesar.
nuestra capital, el 
beneficio que se consiguiese, ya para los 
intereses mercantiles e industriales de 
Málaga y de nuestra provincia, ya para 
los fíaes de cultura y de educación artís­
tica, respondería con creces al sacrificio 
que la Rxcma. Corporación municipal se 
impusiese y se embellecería más, si cébe, 
nuestro Parque, con una nueva suntuosa 
construcción que seguramente no habría ■ 
de desmerecer de la Casa Capitular pró­
xima a terminarse, ni de la Casa de Co­
rreos y Telégrafos, cuyas obras han de 
principiar en breve.
N® dudando que el Exemo. Ayunta­
miento, dado su notorio amor a Málaga, 
acogerá benévolo nu«siro ruego, ofrece­
mos a V. JE. el testimonio de lá conside­
ración más díslioguida.
Dios guarde a* V. E. muchos años.— 
Málaga 20 de Noviembre da 1915.—Él 
Director, Pedro Gómez Chaix.—El Se­
cretario, Juan L, Peralta.
Excmo. Alcaide Presidente del Ayun­
tamiento Constitucional de esta ciudad.»
Se acuerda elevar a la Superioridad 
dicho comunicación.
Siguen dos de oficio
Se aprueba una comunicación del en­
cargado de los jardines del Porque, rela­
tiva al abono de los mismos.
Queda enterado el Concejo d® las co­
municaciones d® don Enrique Caracuel, 
don Antonio García Morales, doña Jose­
fa y don Luis de Mesa, dande gracias 
por los acuerdos de pósame que se les 
participara;
De acuerdo con lo propuesto por don 
Gumersindo García Corpas, se resuelve 
nombrar a don Miguel de Móriáa Nico- 
hch módico auxiliar de la Clínica Oftal­
mológica.
Se acuerda publicar en el «Boletín 
Oficial» la nota de las obras realizadas
^ L i , ‘a‘ stwc^ a ®n k  semana del 14 al 20 del actual.
Pasan a la Comisión de Obras públi­
cas ios presupuestos formulados por el
Ingeniero Municipal para modificar las 
tuberías en la Plaza de la Constitución 
y sobre conducción de aguas en el 
msntenode San Rafael. ca-
A suntos quedados sóbra la m esa
S* lee el informe da la Comisión Espe­
cial Mixta de Aguas emitido en asunto 
relacionado con las de Térrefiaolinos.
El informe es muy extenso y consta de 
numerosas conclusiones.
Solicitudes e inform es 
Sa apruoba lasoficitud del director del 
Laboratorio municipal, interesando se 
le otorgue un ínes die licencia por en- 
fermo. : * , , ^ *
Las demés solicitudes pasan a estudio 
délas respeetiyas Gomisionfis. ^
Los informes se aprueban todos, ex­
cepto uno de la.Comisión de Hacienda, 
en escrito de dnn Jacqbo Jordán,, solici­
tando remuneración por servicies extra­
ordinarios, que qqeda sobre la mesa.
La plaza de inge&iero  ̂: 
Se lee una moción del señor Armasa, 
proponiendo que se saque a concurso la 
plaza de ingeniero municipal.
ÍLa moción queda sobre la mesa.Capítulo de ruegos I El señor Péraa Burgos dice que había 
¡ solicitado hacer uso de la palabra en 
j este capítujo, para tratar de la forma 
I incorrecta que emplearan algunos indi- 
1 viduos de la guardia municipal, en los 
1 incidentes surgidos con motivo de las 
I últimas elecciones, y para lamentarse 
í del proceder del alcalde en este asunto. 
| Ei presídante expresa que tenía cono- 
| cimiento de que el señor Pérez Burgos 
\ pensaba tratar de esas incidencias eiec- 
í torales, y a este respecto el señor Encina 
| se extiende en consideraciones sobre la f actitud de la guardia municipal en las 
' «lecciones y acerca de loa vicios de ori­
gen que tiene el cuerpo, afirmando que 
de las deficiencias qu® puedan observar­
se en su funcionamiento todos son res­
ponsables. .ú . 4  
El señor Armasa: Nocolros no somos 
rápense.bles da nada qué afecte a la 
guardia municipal.
| El alcalde aclara sus palabras y el 
| señor Pérez Burgos anuncia una mooión 
! reárente á la guardia municipal.
» El alcaMe le advierte que medite so­
bre el asunto, pues no debe olvidar que 
se trata de un instituto armado que de­
penda de su g&utoridad, y lo que afecte a 
dicho cuerpo no debe traerse a cabildo, 
por ser de ía competencia de la alcaldía.
El señor Pérez Burgos dice que la mo­
ción se contrae principalmente a que no 
1© ha satisfecho la conducta seguida por 
la presidencia en este asunto de los guar­
dias municipales.
Replica el alcalde que ss da por ente­
rado de la moción.
«••• El señor Ssgalerva recuerda la propo­
sición que tiene presentada para queso 
le ponga el nombre de don Miguel Danis
Han marchado a Melilla, don Ar­
mando Antón, don Francisco Caselíi, 
el capitán de Caballería, don Félix 
Riaño y el de Ingenieros, don Ramón
Flores. : ■ >1ú . ,0 .--.j .-.. . i
De Melilla vinieron, él primer te- i 
niente de Infantería  ̂don Bruno Quiñ*
; tana, y el segundo, don Juan de Mu- ) 
guiáo,
i  - /. úV ' #  ■
í El día 3 del próximo mes de Di­
ciembre, contraerán enlace matrimo­
nial en la parroquia de Santo Domin- 
| go, la bella señorita María Giménez 
| Mesa y nuestro estimado amigo don 
José Davó de Casas.
Co exploradores natapcio
EXCURSION A MARBELLA
Atgiidiendo a ruegos ás vgríes perso­
nas que desean billetes el mismo día de 
lá salida áel búqu» si "amanecé ¿áes|dK. 
jado y siendo humerósas las personás 
I que s® han acercado a nosotros mani­
festándonos qu® no pueden adquirirlo 
hasta al sábado por lá noche, a® seguirán 
expendiendo dichos billetes hasta diez 
minutes antes de la salida del buque. I 
-Los billetes se pueden adquirir' én 
calle Alcazabilla 11, Palma Raal y Gafó 
Madrid. .-¡Js,
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26, y Císueros, 55, (esquina al.Pasillo ds Santa Isabsl.)
L f í \ Éfím&téñ g|
Ü .
Kl&mbrw. Estaño#, ¿ojee lata,Torm1lárta,Cbvsa<KS<mi^t^'
La grandiosa película; en cinco actos, 
basada en te inmortal &brá< de A. D ateas
L A S  C A M E L I A S
M
Málaga 26 Noviembre 1915.
Interpretada per la gsni&l y bebísima 
FRANSESGA BERTIN/, 
feliz protagonista 1» Taberna hfgr*» 
sido contratada por Ja empresa delha
V ic to r ia  EiiM S iÁ
Sr. Director de .El Popular. 
| Muy respetable señor mío: Existeñ ru- 
: mores de que jas obras de la calle del 
* Hospital Civil van á suspenderlas por 
; que el contratista de las mismas no per- 
’ cibe las cantidades convenidas en ei co- f  rrespondiente contrato, en lá o tes fechas 
; fijadas; y aunque duda que., el senpr al- 
í  calde consienta dicha paralización, por 
| que él sabrá hallar 1a forma o manera de 
| que los trabajos emprendidos no seInte- 
I rrumpan, quiero hacer resaltar que las 
i aceras y carretera da la mencionada vía 
fr#stán completamente levantadas e impo- 
f eíbtesj por tanto, para el tránsito de las 
¿ personas y de los carruaje».
Repito que no creo se ilegus a la alu- 
did^ssuspansión, por qp%fn el Ayunta­
miento conocía muy, bien Ja imperiosa 
necesidad de que loa trabajos á quo vsn- 
m  láfirióndOteá se concluyan pronto, ,1o 
más pronto posible,, sin á»
ninguna índole, pues el Hospital Provin- 
ciai es frecuantaáísimo y no conviene 
demorar una labor que ha debido termi­
narse hace ya mucho tiempo.
Tal y como ahora se encuentra la re­
petida calle, las lluvias dicen «*quí es­
tamos» ni los pájaros podrán pasar por 
éttá, Motivó por él cuál me permito rogar 
aV. inserte ésta carta an el diario que 
acertadamente dirige, a ver sí enterán­
dose de ella los .señores del municipio, 
que están obligados a preocuparse de 
estos asuntos, hacen que  ̂Ioique circula
í e  f t y t i
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
«E l señorito ch u lo» *
Tal es el tílqte de un magnífico artícu­
lo que publica Eugenio Noel en>1 t-úiniM 
ro corriente do! semanario «Espeña.»
En dicho nú mero, que eq, eq por jun­
to, uno de los mijares del gran semana­
rio madrileño, sparscen tsmbión, éntre 
otros, los siguientes trabajos: «Cataluña 
co too látigo», por Luis Oteriag*; «Usa 
vaga opinión sobre Asturias», por José 
Ortega Gks?e1: «Las máscaras», por Ra­
món Pérez de Ayate; «Nuestro pintor 
franciscano», por Juan de te Eneira; 
«Ni amor ni conocimiento», por B. Díez- 
Canédo, y «Lá cüesfién deí áís», por nua 
alta Tensón»lided, qu* habla de Iss re­
formáis dei Ejercito can te firma X.VJ
Precio del número d© «España»: Diez 
Céntimos: - .h
| ¿ion José Roáap, poeta brilla 
Darío Velao, ex-áirector de *, 
confeccionador afortunado de 
moso librito, cuya colección; 
nuestros rurales d« 
útilísima cartilla agraria.
De venta en la casa Santarér 
doiid, al increíble precio d* 25 ct
' ’ fm........... .....
en
m piso principal y sev 
de te AÍcszabiHau número 26
-M - -  r." I.I —
de te f
Cffliir
B m n t o s , ■M AL A i
Ser han recibido con dicho fin benéfico 
•n4a Delegación Regia los siguientes do­
nativos. í -íwSí -
Don Salvadoá-JteMp^^ don
José Ferrar Escobar 2090 sobres; .Fran­
cisco Jiménee; id, Srta. María Castaño 9 
juguetes; señor jete del distrito minero 25 
pesetee) don R&fael López 9 juguetes; 
,5. A. R. el Infante don Fernaado Ma­
ría 50 peseta»; don Carlos Saávedra 9 
juguetes; don Aniceto Corcellés ñfifi so- 
bré»; Pá̂ péteríá Espafíol»^26C0 «obrar; 
don Antonio León Douair^l^Ofi )©ircute- 
res; SMiJ 'de Dc W» s 8J 
ta «CeíIbérica» .JOOOhobrc?; ■ uh^alumna 
del Colegio da te Asunción 5 jugnstes.
es el «Mundo Gráficc» 
semana por sü fótto y
Herramientas de todas clases, 
lento da Ferretería, Bat 
Para favorecer al público con̂ pr 
ventajosos, se vendí 
ciña de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘E 
. T, 9 ,10‘90,12‘9p y 10*75 en adelant '
Interesantísimo 
de te prosente  
grabados.
Publica, en color, el retrato dsArace- 
íi Sánchez Imaz. La fiesta de !aáJ bande­
ras en. Londres, Las cacaría ®n la Venta
Be hace un bonito regaló a todo olí 
eeaapre pos valor de §5 pesetas.
^  te R n b ^ t o ^ a  ̂ rios ^  Madrid, 
Notas gráficas de pro vencías,.Aspectos de
Tetuán. Lo$ niños atemaoas su la gu©-
BALSAMO ORIENTAL
Oailícida infalible: curación radical J 
líos, ojos de gallos y durezas de loa i
De venta en droguerías y tiendas d 
Baila. .
£1 rey de los callicidas «Bálsamo ' 
Ferretería «II Llavero» .—D. Fe 
árígas*.
Solicita el señor Gaycíji guerrero <jue  ̂Corrales a te calle de Casapaima, y pide
m. ■f.'í,
Sa,participa a los señoras socios y a 
toáoslos amantes d© la enséñáhza láica,
como rumor, y qué dejo expuesto, no se 
confirme.
Anticipándote las gracias por ©1 favor 
que espero merecer de usted, me reitero 
su más-atéhíó y#>% s. m., Carlos
qué el Domingo próximo se cslebrará la 
función a beneficio de la Esóuete qus es­
ta Juventud sostiene, representándose la 
grandiosa obra «Eíscíra»; dél gran Gal- 
dós. ?
Los que quieren admirar dicha obra 
como a la vez ayudar al mayor desarro­
llo de la dicha Escuela, pueden pasar 
por nuestro local a recoger, tes entradas 
que pianssn adquirir, .aivirttenáío que 
localidades es litñí-
Unf cacería «n STerra Mo?ép*aT'" Frjt 
escénica» de actualidad, Los óxitós' iea-
Firman lá colabor#ción Salvador Ca- 
[ nals, Dionisio Pérez, José Montero, José 
Alsina,. DiegoJSia José Bpnnat, Pérez 
Olivares,, Matiite y oiroj.' '  , ' 'V J 
20 céntimos «n iibreries, kioskós' y 





Interpretada por los eminentes 
Mariá Car mi y Giowani
wmm
co úmero de
tadô  es conveniente sean adquiridas a
, El; «Alaian«qus da la Vid® Rural» que 
acaba de publicar «Si Norte da Casiüte» 
para 1916, es una dignísima continua­
ción delqus vióJá luz ea 1915, y de­
muestra la incansable propaganda del 
gran periódico castélteno.
Avaloran esto nuevo Almanaque tes 
eminentes firmas de ios señoras donJosó 
María Zorita, ex-director- .general de 
Obras Públicas, don Juan Gavilán, don 




- la mayor brevedad posible. ' I  ,   ,  f ídem del mar i
Í lío ras d* cuatro dé la tarde a doce d© I  I Evaporación mi te noche, I  Rooíero, agrónomos distmgnidísimoB; J Lluvteen mim,
Obasrvacionea tomadas a las ocho < 
ña, el dia 26 de Noviembre de 1915: 
Altara barométrica reducida a O.0, ' 
Máxima del dia anterior, 19‘6.:í ^ i  
Mínima del mismo día, 11‘4, 
Termómetro seco, 12‘6.
Idem húmedo, l i ‘6.
Dirección del vientOi N. N. O. 
Anemómetro.-—K. m. en 24 horas, .3, 
Estado dei cielo, casi cubierto'.




Página* tercera ÉL POPULAR ir*ráafrwir«
( t e n  de C®wda
Empréstito francés
al 5 por 100 -
Precio de emisión: 88 por 100, pagade- 
dero en cuatro plazos; a 87‘25 neto, 
pagado al contado. i v
La suscripción eslá abierta en F?aaete
doaie.ei 25 4el caríient» a!15¿e Dkiem»
No se admiten pedidos maneras de 100 
francos nominales.
Los iníarasss se pagarán ea 1G da Fe­
brero, 16 da Mayo, 10 d® Agosto y 16 de 
Noviembre de cada año.
Al indicado precio ds 87 25, y teaisn- 
do en cuenta la prima actual dsl cambio 
gobre Francia, esta título da una renta 
retada 6 y 1¡2 por 100, per lo menos.
Suc@M0& local
El obrero Ricardo Toro se produjo 
ayer, tí&b?jsndo, varíes heridas ®n los 
ce.os de te mano izquierda con pérdida 
c® Î s partes blandas y de tes riñas..
Fuó cuíédo en la casa de socorro chl 
distrito de Santo Domingo.
gl Gobierno civil da Córdoba señala ®1 
¿ía 4 do Diciembra próximo para ía su - 
basta dé las obras de afeópio áe pi«ira 
machacada para ía eonssstehcíóa dé la
.., ,Tf«g individuos embriagados disputar J  
ron en Ja calle ds Uñárteles, y uno de ' 
eiíos, llamado Mateo Heredia García, I 
dispsró un arma da fuego, no haciendo I 
blanco el proyectil. i
A ía llegada da los agentes ¿o la auto- \ 
ndad huyeron los ata toreada! alboroto. |
Transitando ayer por iaca!l« da La píos f 
®* de Torre del Marido» Cristo- |
b&l Golfantes, un rafsrilló 1® sustrajo el 2 
portamonsáas q«* contenía 30 pesetas. | 
Un guardia municipal detuvó al randa, £ 
qu« resultó flautera® José Sánchez Rovi- ■§ 
ra (a) «Torcucs.» I
m portamonedas ffeó restituido a dueño.
Recaudación del
arbitrio de carnes
Día 26 de Noviembre de 1915
Pesetas.
Matadero. . . . . . .
* del Palo . , .
» dé Churriana ,
» de Teatinos . ,
Suburbanos. , . . .  ,
Poniente'. 
Churriana . . , 
Cártama . . . .  
Suárez . . . .  
Morales . . .  . 
Levante. . , . 
Capuchinos. . , 
Ferrocarril . . , 
Zamarrilla . . . 
Palo . . . . . 
Aduana . . . .  
Muelle . . . , 

























Hospital Noble. De 10 a 11
l
CUNE PA SC U ALIN I
EXITO formidable e indiscutible
interpretada por los «minantes artistes
Maria Garmi y Giowani Graso
nénu BfflHIB! FB PUIBSBE ¡ME
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
ui3r,utüa«« ji u ¡ c rvaeio fie i  ¥%■**: s-.*« « a
carretera ds Madrid a Cáliz:en los ktló-' i ü  P l ‘>0 ¥ m f i 1 a
ai.436 jd é íá  Estación de En Vele*-Mate :P«lth*
clSaw
15 y íeftfpefwriMe 
yjlav küómatros 1 a llí .
La admisión. . de pingos sa hará en la 
sección da Fomer.to ds esta provircie, 
hasta'éldía 29 dél actiiál, i  16 úh¿‘ déla 
tarda,
En el vapor com o llegaron ayer de 
Malilla ios pasajeros siguientes:
Don Emiáó tópsz, don 'Enrique •JimÓ- 
n#z, don Jbgtjam Rombro, don JosóHí- 
dilgo, dqn Antonio Alcaide y don Paa- 
cracio Tobar. L,,,.
Eo este Gobierno civil s® han recibido 
do la Universidad de S «villa dos títulos 
¿é licenciado ea Derecho a favor de don 
José Ortiz Tallo y don Rafas! Hidalgo 
Manzano.
En el negociado corrésponáianta da 
este Gobiirno .civil ¿a &ga Recibido los 
partes de accidantás dsl trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
M'guel Magno Toro, José Ruiz Mora­
les, Francisco Muñoz Morales, José Pé­
rez Víllatoro, Miguel Portales Merino, 
Justo Chueca Delgado, Fernando Villa- 
nueva Jiménez, Francisco Cañamero Sa­
quero y Francisco Pomó Gutiérrez.
Ea Vilíanusva áal Trabuco se haüán 
vacantes las piezas de farmacéutico titu­
lar y de inspector d® higiene y sanidad 
pecuaria de aquel municipio.
Los aspirantes a las citadas plazas de­
berán dirigir sus instancias al alcaide 
ds dicho pueblo.
■ -ÜV-’■> ■
Por íes diferentes ví&s ds ecmímica-» 
ción Ikgaron'aysr a. Málaga, hospedán­
dose en los HqísíW' qué a éonühúe.cióa 
se expresan, lós siguientes visjaPós: -
Simón.—-Don Gonzalo Abad, don An­
gel Ahumada y don Angel Lóp&z Ma­
drid.
Regina.—Don Carlos Gayón don Emi- ¡ 
lio Fleuáueh, don Mánuaí Gonzábz, don ¡ 
Alfredo Lourde, don Antonio Muller y 
don José Rey de Guzmán.
Co!ón.=»Don Bartolomé Hernández y 
don Leopoldo Sánchez.
Europa.- -̂Don Francisco Ramírez.
En Velez Mala riñeron los. veemos 
branaaco Lagos Puertas y Manuel Gon­
zález Gómez («) Manolo, hiriendo éste a 
aquél con un arma blanca.
fí! agresor faó detenido y consignado 
«n la cárcel.
Los vecinos de Gaucín, Francisco Do­
mínguez Andrades y José Pérez Ramos 
han sido denunciados a! juzgado muni­
cipal, por sustraer tres celemines da be­
llotes, en @! cortijo llamado «Ei Peso», 
propiedad d« Joaquín Moneada Moneada.
La guardia civil dsi puesto de Venta 
Gstvsy. ha intervenido dos escopetes 
e los crz*dor*s furtivos José y Juan Leal 
Gómez.
N o ta s de Má&rina
Ea probable que empeore el tiempo en el 
estrecho de Gibraltar,
Se le han expedido sus pasaportes para 
San Fernando al marinero Gonzalo Rodríguez 
Montes.
Ayer continuaban en esta comandancia los 
exámenes para patrones de pesca.
INSTRUCCION PÚBLiCñ
Le han s'do concedidos diez dias de licen­
cia a los maestros de Riogordo y Véléz-Mála- 
ga respectivamente, don Pablo M. Jaime y 
doña Francisca Dihon,
Doña Antonia Ruiz, maestra de Istán,,re­
clama el pago del tercer trimestre de material.
Ha cesado en su cargo la maestra de Are­
nas, doña Patrocinio Pulido, *. amam
El maestro don Bartolomé Torés ha remiti­
do a esta sección administrativa su expedien­
te de clasificación pifia que se eleve a la Jun­
ta central.
e a i& IC iO ü  DE HACIENDA
• ¡ Total . . . .  . . 2.015*07
Matadero 
Estado demostrativo de las reses sacrifica- I 
das el día 25 de Noviembre, su peso ea canal { 
y derecho por todos conceptos:
19 vacunos y 1 ternerasj peso 2.470‘5C0 ki- 
lógramos, pesetas 247*05.
37 lanar y cabrio, peso 404'500 kilogramos, 
pesetas 16*18.
21 cerdos, peso 2,013‘500 kilogramos, pese-
t ^48*65* r̂e-C£S’ kilógramos, pese- I
Total de peso, 5,074*500 kilógramos. -
Total de adeudo, 483*18 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el ¡día 26 de No­
viembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 141*00 pesetas.
Por permanencias, 50‘00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.




Vapor «Cabo Menor», de Valencia.
> «Navarra», de Valencia.
* * J J Sister», de Melilla,
» «Amalia», de Melilla.
> «Santa Ana», de Almería.
» «Wad-LukkU8», de Tánger.
¥®por©s despachados







\ Barcelona.—Los escolaras alborotaron
\ fronte a la Universidad pretendiendo ss- 
I curdarlos los compeñeros de la Escuda 
i do Medicina, pero no ío consiguieron.
\ Varic-s d© ellos apedrearon los iraa- 
[ vías.
í La Universidad y escuelas normales y 





El diario oficial 4® hoy publica las si­
guientes disposiciones:
Dsclar&ndo la franquicia aduanara 
para la importación del maíz.
Convocatoria para cubrir plazas de 
árabe entre oficiales de telégrafos.
Los harineros
Una comisión día harineros da Castilla 
y Aragón visitó a Bugalla!, pidiehdo que 
los equiparen a los harineros del litoral,Í[üe figuro una representación suya en a Junta de aranceles y valoraciones, y 
qu® se forma, una; estadística del trigo 
existente en España, para justificar >i 
hay necosidad de importarlo.
El ministro ofreció’atéhder las peticio­
nas.
B u la *  d e
m u  slapk 25
lofi sistemas comentes y por d 
mayores rendimientos y las más selectas
Instalaciones para elaborar gaanáes y pequeñas cosechas, por 
nuevo de prensas sin capachos y sin agua caliente, oon los 
cualidades.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
V i u d a  e  h i j o s  d e  B á l b o n t í n  y  O r i a s
de construcciones metálicas en Sevilla
f f e a t e i * .  * -  ■ - .  - -  • 
Libras . . . . .  . , 
Iniemr
AmertizaMa I por i * > i • 
» i. 4 por 100 . • 
lance Hispan® AMenaano.
ásEspaña. .. .. 
Castpañia A. Tabaco. . . 
Asucarsra Frefsrontes .
% Ordinarias ,























«Amalia», para Ceuta. 
«Wád-Lukkus», para Arcila. 
«Santa Aña»,' para Sevilla. 
«Navarra», para Cádiz.
«Cabo Menor», para Sevilla.
En los Ayúntamientos da Jubriqu® y 
Jazctr ha sido terminada la matrícula 
industrial, ®n los de S&yalonga y Villa- 
nueva del Trabuco los repartos da con-*’ 
sumos, cereales y sal y en «1 de Júzcer ®1 
proyecto dsl presupuesto formulado para ,
| e! próximo año de 1916. |
Él j usz del distrito dé 7a Merced íiam,a \ 
a Francisco Fernández y piro epsíliíadb 
; Campos Nieto, para qu®declaren en ana • 
causs, y a José Sánchez Z?a, procesado \ 
í por estefe.-■ •. - |
El de Santo Domingo cita a Antonio ) 
Pérez Jiménez, procesado por hurto. \ 
El data Alameda ráquisrs a Gabrial \ 
Prieto Guzmán, para la práctica de una f 
diligencia.
El juez de Antequara cita a Lorenzo j 
B?nayan Faentes, procesado por estafa.
El de Algeciraa llama a Eduardo Fer­
nández López, procesado por estafe.
. ffl.dA.V*lft*gefUu9'« BladiaArhlIz^jt- 
ra que declare en una causa.
B1 juez instructor del rsgimiiento de 
zapadores minadores llama a los reclu­
tas faltos a incorporación Angel Clavero 
Jiménez y Victoriano Jimeno Manresa. j.
El juez de Granada cita a un sujeto co­
nocido por «Juan ®í loco», para qus de- 
| clare en una causa.
El juez instructor del regimiento de 
Extremadura llama a Rcqu© Gil Bernal, 
falto a concentración.
El de lanceros de Sagunto llame a 
Adolfo Rebolledo Herrera, por no h»b©r- 
se incorporado a filas,
El juez de la Comandancia general de 
Metilla citá a Juan Cabello Muñoz, pro­
cesado por estafe.
El del regimiento de Pavía requiere a 
Antonio Guerrero Molero,faltón concen­
tración. " ;/! l ...... ■;
El del doce contado de artillaría cita 
a Diego Sánchez González, por no haber­
se incorporado a filas.
El de la Comandancia de artillaría de 
Algeciras, cita & Antonio Espada Rodrí­
guez, falto a concentración.
B! del regimiento de Sevilla, llama a 
los reclutas faltos a fitas,José López Bar­
ba y Enrique Ramírez Sánchez.
Por babor extinguido la condena que 
se le impusa por asta Audiencia, ha sido 
puesto en libertad el recluso de esta cár- 
c«V José Roquera González.
Ha sido nombrado administrador do 
loterías del partido d® Alora, don Emilio 
Boteí|p Castro.
-  - .. — - TT- i  ___  «reáfcM L.
f esta Tesororia de Hacienda 19.839*75 pese­
tea.
| Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien- 
\ da un depósito de 248*9J pesetas, don Joa-, 
quin de Burgos Muñoz, para gustos de de­
marcación de 48 pertenencias de mineral de 
, hierro con e|.título de «Marqués de Villame- 
jor», del término da Archidoira.
m1*1 1 
gamósi) y toda ékm  
I  wdMataa.
1 Resultado ihMibla é&L Q & J¡ 
j  p o ^  L O O  da los casos.




Larache.-li persistente temporal con­
tinúa, dificuUando las operscion®s.
Agresión
Larhche.-—Numbrosos moros de les 
cábilas cercanas agredieron a Francisco 
Ruiz y su hijo, resultando testa último 
gravemente herido.
Francisco recibió muchas contusiones.
La guardia civii ha capturada a veinte 
de los agresores.
Pascua
Laraehe.—-Los mores ham celebrado 
con granteólemaidad la Pascua.mmsm
Por la Administración de Contribusiones 
ha sido aprobada para el año .3916, la matri- . 
cula de subsidio industrial del pueblo de Sa- 
yaionga.
Ha sido trasladado a la Administración de 
Propiedades e Impuestos de Córdoba, el oficial 
tercero don José Laporte Aguilar, que era de 
igual clase de esta Administración de Contri­
buciones.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos ios siguientes retiros:
José Campos Lópsz, carabinero, 38*02 pe­
setas.
Don Salvador Rodríguez Gutiérrez, segun­
do teniente de la guardia civii, 158*63 pese-
ABONAD con 
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MUELLE 15, VALENCIA GRAO
; (?OP. TEhiSRAFO) * I
Madrid 26-lti§. ¡
Reunión
Lisboa.— Asegúrase que a causa de - 
divergancies parlamentarias respecto a : 
-la entrada de Alfonso Costa en el nuevo 
Gabinete, ios demócratas se han reuní- i 
do para examinar la solución que debe j 
darse a la situación política.
BE PROVINCIAS |
(?©R XKLÚ«RAVO) p
- Madrid 26 1915. |
Descarrilo
Biibao.--Entre las estaciones da Incst
| y Lezama descarriló un tren da mercan- 
I cías..
| Por esta causa ©1 rápido de Barcelona 
i llegó a ía uñé de lá mañane.
1 Inmediatamente salió un tren de soco- 
I rro para prestar auxilio.
| Hay varios contusionados.
¡ Hecho el transbordo de viajeros, veri­ficóse el regreso a las cinco de te ma­ñana,
I Rebelión «
Bilbao.—A bordo del vapor noruego 
«Dsjeiás, atracado ©n si musite da Rips,. 
se insubordinaron des tripulantes y agre­
dieron al capitán, hiriendo al cónsul no- 
l ruego.
| Dos guardias ju# se presentarun para 
- detener a los insubordinados, fueron 
 ̂ tamhíón agredidos, 
f ' A uno de los guardias lo curaron he- 
| ridas,en la casa de socorro.
I Varios carabineros tuvieron que ir a 
i bordo del «Dejeid», logrando reducir y 
} llevar a la cárcel a los amotinados.Robo
Ciudad Ríal.—Ha sido robada la igle­
sia de la aldea de Ciruela.
Los ladrones penetraron por 1a venta­
na de ía sacristía, llevándose ornamen­
tos por valor de 3.000 pésetes.
Se ignora quiénes puedan ser los au­
tores del hecho.
Diestro malagueño
Barcelona.—Han llegado Paco Madrid 
y su esposa en viaje de novios.
Muy pronto marcharán a Málaga.
El diestro malagueño s® propone cons­
truir una casa en Fuenlabrada, al lado 
de sus suegros.
L A  P O t l T S C á
LOQUE DICE E L  PRESIDIRTE
El señor Dato nos aseguró que carecía 
de noticies.
Hablando dsl caso de Maciá dijo que 
era debido a una ráfaga de pesimismo 
negativo, que nada justifica.
Por suerte, sbn pocos los contagiados, 
sino, sabe Dios a dónde nos llévariaiív
No hay motivos para creer que Espa­
ña esté en1 la misma situación que el añu 
de 1908.
De otra p&rta, el míniátro á® la Gue­
rra no se ha dormido, y dentro ds los 
medios de que dispone ha hecho cuanto 
podía hacer.
No estima justo que se considorón nu­
los los asfuorzos ds! comercio individual 
para llegara! engrandecimiento del país.
Banquete
Como ye anunció, en honor dei señor 
Borrego, se csísbr&rá esta noche un ban­
quete.
) Rebaja de edades
I Esta tarda se reunirá an ®1. ministerio 
( de la Guerra Ja comisión que daba emi- 
; ti? dictémen en el proyecto de rebaja 
f d© edades, para procedér a la depuración 
de las enmiendas presentadas.
\ Parece que se admitirán- algunas.
En la reunión d® hoy continuará la 
£ discusión del articulado.
= Sánchez G u e r r a
Según nos dice el ministro da la Go­
bernación nada huevo tenía que comu­
nicarnos.
E n  h o n o r  d e  B o r r e g o
A medio día se celebró el banquete or­
ganizado por los sanadoras y diputados 
conservadores de Máíega, en honor de 
don Lorsnzo Borrego.
A más de éste, asistieron Dato, Sán­
chez Guerra, Bergamín, Aadr&úoj Lema, 
Alverez N&t, Estrada y Alvarado.
No hubo brindis, y Dato
pronunció breves palabras elogiando la 
labor política dei festejado.
9e
Miguel Escoin Ferrer, corneta de la guar- 
a civil, 41*66 pesetas.di
l¡& Dirección general de la Deuda y Glasés 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes: .. .
Doña Julia Zapino Riqiielme, viuda del te­
niente general don Enrique Zapino Moreno, 
5 000 pesetas.
¡
Doña María de las Angustias Narvaez Bue­
no, vfuda del teniente coronel don Alfredo 
Mélóndez Arias, 1.250 pesetas.
Doña María, don Julio y don Felipe Diaz 
f Salas, huérfanos del primer teniente don Fe- 
I lipe Díaz Vázquez, 470 pesetas,
Ayer fuó pagada por diferentes concep­
tos en esta Tesorería de Hacienda la suma de 
658*65 pesetas.
A y u s f i i i i i t r á i  M u la ta
Operaciones de ingresos y pagos, verificadas 
en la Caja municipal durante el día 19 de 
Noviembre de 1915.
INGRESOS
Existencia anterior. . .
Recaudado por cementerios.
•r • ¿« Matadero.-Y
Id. Palo *




Ha sido nombrado juez áe instrucción 
del distrito de Ronda, don Alfonso López
Doriga.
Cura el estómago e ihtastiaos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Garlos.
.........SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de su n»o- 
trimonia.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Antonio García, Concha», 
•j Madrid.
Id. Teatinos. . . 
Carnes. . . . > 
Inquilinato . . . 
Patentes . . .  . . 
Mercados y pússs- 
tos público» . .
> Cabras, vacas, etc.
> Espectáculos. . .
» Cédulas personales 
» Carruajes. . . .
> Carros y bateas. \
» Pescados . . ■ . . 
» Aguas. . . . >
» Alcantarillas . .
t Arrendamiento de
aguas...................
























Total de lo pagado . . 










de la mayoría, me pondría de parte de la mayoría; es­
to es sumamente fácil.
— Sin duda, sin duda, y si no consultamos más 
que la razón absoluta, estáis en lo cierto. Conviene 
ante todo saber todos los elementos de triunfo que 
tiene el partido enemigo y apoderarse de estos ele­
mentos,. Sobre esto estamos de acuerdo. Por desgra­
cia el .gobierno no ve las cosas como nosotros: el 
gobierno no sabe más que reprimir.
— ¡Oprimir!— dijo riendo Salvador.
— Oprimir si queréis, lo mismo me da. Pues bien, 
el gobierno creyendo sin duda obrar en interés de la 
mayoría, ha resuelto oprimir, y aquí, querido amigo, 
os suplico que me prestéis toda vuestra atención: ad­
mitiendo que el gobierno con razón o sin ella, de- 
t be obrar así, ¿de qué manera; se va, a conducir?
— Ya me lo figuro—dijo Salvador meneando la 
cabeza.
— En efecto, os lo podéis figurar, pero yo puedo 
-aclarar vuestras dudas, y a eso he venido. Vamos a 
ver, ¿qué creéis que hará el gobierno para prevenir 
ese golpe?
-rCreo que pondrá a París en estado de sitio, 
como tuvo ya intención de hacerlo el día que de­
bía verificarse la ejecución de Mr. Sarranti y los fu­
nerales de Manuel. A  falta del estado de sitio mili­
tar, presumo que Mr. de Villele extenderá la medida al 
estado de sitio moral, $s decir, que suprimirá todos 
los periódicos de oposición, lo cual hará exactamen­
te el mismo servicio que la supresión de todas las 
luces con objeto de ver más claro.
— Eso no es más que medidas probables y futu­
ras; pero yo quiero hablar de medidas seguras y pre­
sentes.
— Convendréis, querido Mr. Jackal, en que todo 
eso no es muy claro.
— ¿Queréis que lo sea más.
— Confieso que me daiíais un gran placer.
— ¿Que pensáis hacer esta noche?
— Notad que me interrogáis en lugar de darme 
noticias. ; ;;
— Es un procedimiento como cualquier otro para 
llegar a un fin.
— Corriente; pues bien, nada tengo, que hacer.
Y  después añadió sonriendo.
— Haré lo que todas las noches en que Dios 
me deja holgar, leeré a Homeio, Virgilio o L uí . ro,
— Es uii digno entretenimiento que quisiera po­
der tomar de cuando en cuando, y que os recomiendo 
para esta noche muy especialmente.
— ¿Por qué?
— Porque si os conozco bien, no debéis ser afi­
cionado al ruido, al tumulto, a la multitud.
— ¡Ah! ¡ah! empiezo a comprender. ¿Creéis que 
habrá esta noche en París multitud, tumult» y ruido?
— Me lo temo.
— ¿Algo así como un motín?— preguntó Salvador 
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LAS CORTES
SENADO
eos-Comienza la sesión a la hora da 
lumbre, prisidiaaáo Sánchez Toce.
Ocupa «1 banco del Gobierno el señor 
Burgos. 5 Y
Romero demande nnit relación dé las 
causis y recursos incoados con motivo 
de las últimas elecciones.
Se entra en la orden del día.
Vétase definitivamente el proyecto de 
ferrocarriles secundarios y económicos.
Moles prosigue su interpelación acer­
ca deldiscurso pronunciado por Burgos 
en la apertura de los tribunales.
Califica la citada oración de arsenal 
d9 idéate, sin efectividad ninguna, y afir­
ma que en el banco azul hay que hacer 
algo más. * ■=. •»'-’ * *•
Pregunta qué proyectos sociales hay 
presentados y termina solicitando que 
explique el ministro claramente lo que 
dejó entrever días pasados acerca del 
personal de la judicatura.
Burgos le contesta justificando la im­
posibilidad da acometer simultánea mente 
todos los problemas, y niege que haya 
dicho nada sñ menoscabo de la magia- 
ir* ture, pues su misión as defenderla.
Termina s$ñ*lando la modesta labor 
qus lleva realizad© en el desempeño da 
su cargo, y cra®> haber cumplido su de­
ber en lo que dijo.
Rectifica Moles ' mostrándose satisfe- 
ího da Jas explicaciones del ministro 
de Justicia.
Interviene Prieto censurando el uso 
que ha hacho el ministro de la ley orgá­
nica del Poder Judicial para ios cambios 
de presidentas de Salas del Supremo.
Contesta Burgos bravamente.
Arias de Miranda interviene citándo 
el discurso que pronunció el ministro en 
el acto de la apertura de tribunales.
Rice que la siembra de ideas no cons­
tituye labor material y cree que en ®1 
discurso citado solo se ataca la obra del 
partido libar*!.
Burgos Mazo replica defendiendo la 
nesesid&d de introducir reformas ®n el 
Código.
Anuncia qu® en breve se presentará 
un proyecto sobre ia Justicia Municipal.
Defiende la urgencia de la elección 
para ai nombramiento do magistrados
de término.
Se suspendo el debate y se levanta la 
sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión a la hora habi­
tual, bajo la presidencia de Basada.
En el banco azul tomen asiento Lema 
y Sánchez Guerr».
Giner de los Ríos vuelve ». ocuparse de 
Jo aae dijera ayar acerca d© la casa de 
Laríos y tratar de demostrar sus afirma­
ciones, pero Besada insiste en qu® se 
falta sí reglamento y no puede seguir 
«aupándose de es© asunto.
bián, s# í ’ fáoía este tipo, y actualmente 
solo it gres» al 12 ñor ciento.
Gabriel Ma%ra explana una interpela­
ción sobre las cuestiones de Méjico.
Duélase de la indiferencia con que ge 
acogen los sucesos d® quella repúbliet, 
y luego de exponer la importancia y 
trascendencia qus tienen aquellos asun­
tos 'en Españá, habla de las medidas 
adoptadas por el Gobierno para defender 
intereses especiales.
Asegura que s@ registraron incidentes 
entre Carranza y nuestro representante 
diplomático señor Caro, y entonces Le­
ma se limitó a pedir impresiones al Go­
bierno de los Estados Unidos, el cual 
contestó encogiéndose de hombros.
Lema siguió cruzado de brazos,y nada 
hizo para resolver entonces el conflicto.
Después de esto, nuestro ministro ple­
nipotenciario no pudo posesionarse, y a 
ello ha obedecido que nuestro Gobierno 
no haya reconocido el de Carranza hasta 
el día de eyer.
Termina diciendo que Dato carece de 
derecho para pedir la cooperación de to­
dos, a fin de añadir páginas gloriosas a I 
nqestra historia, ya que nada hizo para | 
extinguir la anarquía en Méjico, siendo § 
P¡sr& España de tanta importancia aque- a 
ilos asuntos. !
Lema hace historia de los sucesos de 
Méjico y afirma que el Gobierno procedió 
con prudencia al dirigirse a los Estados 
Unidos, dado e! desbarajuste de gebier* 
nos que había sn el p?ís mejicano.
Concluye manifestando que en ningún 
casa, ahGóbisíhó español dejó dd |íñpa“ 
raí* .y p.$t|g«> iaf» vidss fintertS.es' espa­
ñoles en Méjico. „
Se entra en la orden déí día.
Discútese el proyecto de rebsjr dê  
edades.
Calderón prosigue su discurso en de­
fensa de una enmienda ai artículo pri­
mero. j
L« contesta Tur, en nombre da la co­
misión.'
Calderón la retira.
Crespo Lar* apoya extensamente otra 
enmienda, y Muga le contesta rebatiendo 
los argumentos aducidos y rechazando 
la propuesta.
Rectifica Crespo, lamentándose de qu® 
mientras tenemos indefensas ¡nuestras 
costas, la frontera portuguesa y ,carece 
mos de material, sólo se nos ocurre pera 
remediarlo los proyectos recientes quf 
son de carácter personal. .
¡Muy bien en las oposici.onss!
San Luís ¡Muy malí ,
El orador termina sosteniendo que @1 
proyecto actual tan solo es propio d© na­
ciones suicidas.
Se suspende el debata y se levanta la 
sesión.
U n a  c a r t a
Maclá ha recibido una carta de Maura 
relativa a su retirada del parlamento.
Don Antonio lamenta la decisión del 
antiguo díp atado de la solidaridad.
■ « L a  E p o c a »  . > /  * Cjí
Dice el diario conservador qu© ha sido
debe copiarse tan grande recibido ayey tarde por el municipio at,sconsiguiente 
ejemplo.
Enmiendas
Los liberales han presentado ocho 
nuevas enmiendas al proyecto de rebaja 
de edades.
Comentarios
Hoy han seguido los comentarios alre­
dedor de la renuncia .de M&ciá,calificán­
dola algunos Sé suicidio político inmoti­
vado.
Optimismo
Romanones se muestra optimista res­
pecto a la aprobación de los proyectos 
militares,
El conde niega el rumor de que pron­
to se clausurarán las Cortes.
Dábalas
Según declara el presidente del Conse­
jo, pensaba que el Martes quedara apro­
bado el proyecto de rebela de edades, 
pero a este paso no es posible saber cuán­
do terminará, obedeciendo sus duda a la 
premiosidad dal debate, ya que el artícu­
lo primero era el quémenos discusión 
ofrecía.
Los presupuestos I
La comisión general de presupuestos 
se reunió .esta tarde, dictaminando da 
conformidad con el proyecto del de la 
Presidencia.
Se acordó celebrar nueva reunión el 
Láñete pará emitir dictamen sobre los 
prasupms'ós de Estado y Gracia y Jus­
ticie, a cuyo afecto s^, congregará tai * 
comisión corráspondiéhd'S. *'
■> Suárfez Inclán expuso ei criterio de la 
minoría liberal que no está dispuesta a 
transigir con ningún aumento.
Dentro de la comisión parece que se 
inician dos tendencias, una seguida por ( 
los liberales, que consiste en la ínmedia- * 
ta aprobación de los presupuestos, y otra | 
de los demócratas, que están decididos |
mense
Lá muchedumbre Ip aclamó. ' /
Después hubo.recepción, y al terminar 
el acto acompañóle hasta su residencia 
el alcdláe, seguido de grandibpo oort> jo.
Cóñsulés
del
a co’aborar cen el Gobierno siempre que 
se discutan detenidamente.
Eí subsecretario de Hacienda dijo que 
el criterio del ministro es ol de rechazar 
las enmiendas que signifiquen aumento.
A Barcelona
El señor Mgcíá marchará mañana a
Barcelona, y luego irá a Lérida para re-, i 
unir a sus electores, con objeto de expo- P
*■ luego Giner deque setastablez- elogiada por personas imparciales la ac-
, '^slEnaeionss de las Escuelas "túa-ción de Dato impidiendo que en la se- 
©1 próximo sión de ayer un diputado invadiera a im-
nerles su decisión y enterarlos del dis­
curso que pronunciara en la cámara. j
S o b r a  u n  d is c u r s o
Gomentando Romanones el discurso 
de Crespo Lera, decía:
¿Con que autoridad voy a recomendar 
a mis diputados que sean breves en la 
discusión de las enmiendas?
Me expondría a que me preguntaran 
si soy más ministerial qu® D&to.
M á s e n m ie n d a s
Romanones fea presentado si proyecto 
de la rebaja de edades tres enmiendas, 
que tienden a aumentar ®» dos años las 
edades para el pase a la reserva, que se 
amorticen hs plazas conforme ascienden 
los oficiales, jetas y generales y que se 
suprima la segunda situación.
Los cónsules inglés y ruso, acompaña­
dos dé sus respectivas colonias, llegaron
a Karbin, sanos y sa vos. ^ ;■ __ . — C'-í.u- rj.De Roma
'  ̂ T Oficial
Prosigue el cañoneo en Adigo, Brenta 
y Csrnie.
No cesan ÍGst&táq&®s a la cúspide 
mpnte CftlvaíiO, qu© ocupamos 
siendo rdcházado ol enemigói. " |
Hemos cogido 54 homb^ési |
S'égüímos el áva’hc'é á monte San Mi- |
gaf!. óf;-í • rtO.o'etK;'.': JS • |
f  e Berlín |
Apresqinlftntc
En la toma dé Mitaovitza y P.iítiha, ¿ 
fueron apresados 17.500 servios. I
Da Londres \
Rpgaiíúas *
Anuncia lord Mairet que ha escrito a i 
todos los alcaldes de Jos grandes munici- | 
píos, invitándolas a que asistan en cor-  ̂
poración a las rogativas nacionátas que f 
han qrggnizadp todas tas sectas religío- < 
sas’. yque se ceíeBrarán el primer Do­
mingo de Enero,
Jorge V
El rey continúa mejorando, moviéndo­
se ya fácilmente. :1 Refuerzo»
El zar ha telegrafiado prometienáo qud 
los rusos se presentará’* an Bulgaria 
dentro de una semen».




Noticias de Salónica, correspondientes 
al día 23, comúüican que los franceses 
atacaron a lo* búlgaros al oésta d*Kri- 
volak, apoderándose de Brum i. y : - 
chazaron un contraataque nocturno.^
En el resto del frente hay tranquilidad 
completa.
Continúan llegando a Salónica impor­
tantes refuerzos franco ingleses.
~ Declaración
Millsrand ha declarado que todos los 
franceses están obl?g ados e suscribirse al 
empréstito, contribuyendo al único fin 
de las preocupaciones y esperanzas, que 
se traducen en una victoria completa.
Suscribirse constituye enviar armas y 
municiones al frente.
Ministro
Ki ministro d® I* Guerra servio ha 
marchado a Gavogu*l:,
Calma y  nieve 
Dice el último comunicado que sn el 
conjunto del frente reina completa 
calma. '
El príncipe Ataj«náro se ha nagado 
rotundamente a acepterfas.
Rumor
En les círculos poli icos da Atañas cir* 
ouía el rumor de haber recomandado al 
rey Constantino qu©:decrete ia movilíza- 
ción de su ejército, a fio de impedir un 
posible choque con loe Mig*í03, ya que 
Alemania se declara incap a* para evitar 
la entrada» de los ©jércites del rey Fer­
nando en territorio be’ómeo.
DeAmsterdam
f r . » Desórdenes
El Lunes y Martes se registraron de * 
sórdenes en Viena a causa de la enorme 
ayer* j carestía de las legumbre® y mantecas.
| Nutrida representación del sexo débil
i f  protestó en las calles, y la policía inter­
vino, entablándose seria lucha entre 
hombres y mujsres con la fuerza pú •
Los agentes deíeav&inar'ón ks sables 
y dieron una carga, recibiendo un guar­
dia grave pedrada.
Resultaron muchos contusos, y cinco 
mujeres heridas. . , ,
Los manifestantes han ©padreado Us 
tiendas de comestible?, pidiendo pan y 
paz, ahson del himno austríaco.
Do Viena
Oficial
En S*n Martino, Michele, Goritzif, 
Rip* y Ortívej i, los at&qaas de ios ita­
lianos son tanacísíaxos.
Lqs austríacos efizTizan sus posicio- 
nes.
Varias aviones austríacos ianz^ron 
bombas sobro Tolmazzo.
Los montanegfr&és h ff  siso rfcha ­
zados.
Al apoderarnos de M4?ovi|zs, hicimos 
prisioneros ?lfl-000 servios; 'roco¡gienáq 
enormVb'otfíí. t .•
Dásdo Mítrovitza progressron hnss- 
tras ibp&s, ljageado a la ragión.sde ^u- 
citara. ■ .■ ^  ^  ■ >
Los austro al#ms,n©s vadearon él Sit - 
nisa, &. raíz dsl cómbete de Prístina,
pues hace una verdadera cr» 
papel de la protagonista.
T eatro Lara 
Con arreglo ai programa qaeinserta­
mos en ia so.ccíón correspondiente, debu• 
taró hoy ©hei antigüe circo de Ataraza- 
ñas, la compañía do zarzuela y qj 
que dirigen e! primer actor ¿Lntoníc ... 
reno y maestro cóncsrtadór dón ¿í 
Lúeas N&várró, y en la qúe figurari i6g 
aptaudidss tiples Teresa Lacarra y M*. 
ría Tóllez.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente: l
Keal orden del ministerio de la Goberna­
ción, declarando Corporación oficial la U¿t6a 
Farmacéutica nacional,
—Acuerdos de esta Diputación provincial, 
sobre declaración de résponsabllidad del al- 
qaldje y coúeejalés de Árchidoná y Valle do 
Abdalajis.
—Circular de la Junta provincial de defen­
sa contra la falsificación de la pasé moscatel, 
sobre requisitos necesarios para el embarque 
dp,(ficho producto.
—Edictos de varias alcaldías y requisito- 
rias de diversos juzgados.
BEGJSTRO CI VIL
Jungado da la Alameda
Nacimientos: Luis Heredia Roura. 
Dífuuciones: Miguel Mayo Puyó y 
Vargas Diaz.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Manuel Pérez Román! 
Defunciones: Antonio Vega Agilitar, Ra­
fael'Torrea Calvo’, Jósétfá : Carmoná Ateücia, 
Juan Gutiérrez Fuentes, Dolores García 'An­
tequera, Miguel Páez Pérez y María Santos 
Recio. i
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Antonia,Flores García y Fran­
cisco Gutiérrez Montes’.
Defunciones: Manuel Gonzá’ez Jiménez, 
Juan Lozano Montiel y Guillermo Morel 
Mata.
• cogiendo a 0.800 servios y seis ceñon#s. *
tí —— . .? x — * s — a A a --.a. ^ bVersión inolerta 
| Es absolutameiitj insxacto que Czar- 
t tarjsk se encuentre en poder délos mos- 
| covitos, pues dicha p'aza !a incendiaFon 
| ios alemsms.
§ Los rusos átráV3sároft é! río, siendo 
* rechazadói’v
I .̂J$n la or.iia oeste del Styr,¡ na hay lw - 
pas éuemlgis.
| D@ á o f í a
| ! • Toma de Prístina
V Sigue la desfesparaáa lucha en Prís- 
. tina.
'  La presión búlgara, auta la ciudad, ha 
sido eficacísima, logrando arrojar de 
ella a sus moradores.
I A las dos y meáis, 1a caballería búl­
gara entró en la plaza, y seguidameníe 
lo hizo la artillería «tamaña.
S© vende
arrienda o cambia por un lagar situado 
en los alrededores de Málaga, otro en- 
. cíev«/lo en el Arroyo de Jabpnerps.
? En esta Administracióp intarna'jrén.
“ Torrijos, numero 52
S® alquila un cómodo y bonito piso 
segundo con muchs ventilación y agua, 
en orocio arrestado.
Madre de Dios, número t§
cochera o almacén con agua abundante. 
Se alquila.—L?.s llaves están al lefio.
VEJADO
uoa ^raisa para vino o aceita; ubi tin#ja 
para aceita de 30 arroba?; una caldera 
para arropa o j;hón, con horniOón 4? 
hioj po; varias tinas ?§ trqsí igo, Todo ba­
rato por ser realización. Torrijos 31, 
(pqrierta)- ,
Nieva abundantsmenia,, sobre tado en 
AIsacia. '
ü i i i m o s . d e s p a o h o s
SE VENDE
a precio arreglado y a plazos un solar de 
5.000 metros, próximo al llano dé Doña 
Trinidad, o se cambia por un hotel o 
finca en Málaga,• -̂Informarán Torrijos 
número 31. (portería). _____
^SJignaa íi
r t s . ,  •”
pútel
presupuso j  ao.V"'»* ?»» B» P«8«».p 
AjuntamáBlo i*  Bsrcípn». los e!?mls- 
yes del palacio ds justicie.
Fndrads promete estudiar ei uni° 
d© iigs consignaciones g ifts escueifs a©
S S U d f e  '  W - S U  solo pu.a,n A
ministro que estudialrá e* partmutar. » S S S  consagran
Tatav«ra solicita qus se obligue e ta nuéstro, ^ « ‘1
Tescalera a ihgresSr aa ol Tesarx»_aL15 su fortuns.y |
por ci&nto de! sumante del tabaco, recor- rimas de la riqueza nación^., 0 ®
dando que siendo ministro ©1 señor Co- que sademos muy necesitados, y a
i¡. . . .. ... . .* ... , .. .m r . \
pulsos da la pasión políticsi los terrenos 
ve ir do? a la intarvcnción parlamente- 
fe ria.
«  Se trata de las acusaciones erróneas 
láuzadas por Giner d© los Ríos contra la
. casá,de*JL¿?jpŝ . . , .. ;i 




B e  A t e n a s
Gocbin
ministro francés Mr. Gochin fuó J ocupado
Oficial
Dícese que los austro-alemanes con­
centran fuerzas ©n Rusehttk, en previ­
sión d© la ofansiva rusa contra Bulgaria.
Parsce que 200 figvios rusos acaban de 
recibir la orden de zarpar.
Asegúrase que los rusos utilizarán la 
vía Danubio pára atacar a Bulgarl».
Proposiciones
Asegúrase que los atamanes han he­
cho»! los servio proposiciones, ofrecíéa- 
dolessusponder iadífluidamente las hos-
tilidedes 
ta atravesar
f - POR TBLáGKAFO
Madrid 24-J.fIÍK L
Comunicado
París.—El comunicado da la nÓGhe 
dic® que en la jornada se ha distinguido 
por la intermiténcia del cañoneo en todb 
fef frente. - 5 *'
La actividad de Ifi artillería ha tomado 
cgráqtar más vivo en Argonn®, dpnd® 
nuestras balas batieron los depósitos de 
{  municiones del enemigo.
4. En tea región de La Filia, M >rta hubo 
v combates da granadas.
ÍSn ©1 sector de Gourtes Chau3«3 des-
4. los fabricantes de l^ari^a^ 
Par® dirigir fábrica, se cfrece tata mo­
linero, práctico en toács ios'sisteínas hoy 
enm»yor cempetáncia,
JSa darán buenas ref«r«nc;as y todas 
cuantas ger&núas s© deseen.’
En la Administración de esta psrióáico 
inform&rán.
BSAESTHQ DE MOLINO " 
S® desea un maestro par* molienda de 
Ventana. pueda presentar r-Heren­
cias d© los düaños de otros molinos 
donde haya trata j ado como m o stró. 
Dirán raZÓfr, P í̂m úúm. I.
a c?. rubio <3© que sales per mi- = E el L.u e c ­
 él VérHtoíio, conservando lo ¿ alojamos a los centr&rios del hoyo pro-
»:s*ratí?6iaa*aass®as5 ~—r
196 LOS MOHI CANOS DE PARIS LOS MoHicahds DE PMUS m
— Un motín, si queréis— dijo Mr. Jackal— .Os re­
pito que no quiero disputar sobre palabras; pero qui­
siera convenceros de que para un hombre tan pacífico 
como vos lo sois, la lectura de los poetas de la anti­
güedad será muy preferible a un paseo por la ciudad 
desde las siete o las ocho de la noche.
— ¡Ah! ¡ah!
— Es como tengo el honor de decíroslo.
— ¿Entonces estáis seguro de que habrá motín 
esta noche? ; V J t<*f-
— Nuncaestá uno seguro de nada, querido mon- 
sleur Salvador, y sobre todo de los caprichos de la 
multitud; pero sí por algunas noticias, tomadas en 
buenas fuentes, se puede formar alguna conjetura; me 
atrevo a decir que las manifestaciones de la ajegría 
popular serán estrepitosas... y aun... hostiles.!
— ¡Sí! ¿y precisamente entre siete y ocho deja no­
che?
— Precisamente entre siete y ocho de la boche.
— Efe modo—-dijo Salvador— que venís a advertir­
me que hay motín decidido para esta noche.
— Sinduds.ya comprendéis que conozco bastan­
te eí sorazón y ei espíritu de la multitud para poder 
asegurar que cuando se publique por París la noticia 
de la victoria obtenida por la oposición,París se es­
tremecerá; después de estremecerse cantará. De la 
canqién a la candileja no, hay más que un paso; des­
pués de cantar París iluminará. Una vez. iluminado, 
de la candileja al petardo haj menos aun; Por casua-
puñto— díjb—; ¿vos me aseguráis quedos candidatos 
de la oposición han sido nombrados por la mayoría 
de. los departamentos? ( - . .
1 —  Os lo juro —respondió solemne y tristemente 
Mr. Jackal, extendiendo la mano a su ve z.; U ‘ 
— Gracias por la buena noticia, querido monsieur 
Jackal, y estoy dispuesto a serviros si vuelvo a en- 
tontrarós alguna véz bajo lá ra ma de un árbol.
Mr. Jackal se estremeció, como le sucedía siem­
pre que se acordaba da su aventura o alguien hácia 
alusión* á ella. U ./. a VU -
— ¿De modo que creéis que estamos pagados, 
' 'querido monsieur Salvador?
— Enteramente, Mr. Jackal, y lo veréis a la prime*- 
""ti ocasión. p  ̂v,... •
— Pues bien, y o —dijo misteriosamente el jefe^de 
policía— no me creo- desquitado sino a medias; por 
lo tanto os pido permiso para continuar mi relato. 
— Os escucho con el mayor interés. 
— Permitidme qué os haga una pregunta, ¡>
— ¿Cómo os compondríais, querido Mr. Salvador, 
si ítiérais el gobierno, o mas sencillamente, él rey de 
Francia, al ver que, a pesar de todos nuestros esfuer»- 
zos y los de los funcionarios públicos  ̂ triunfaba el 
partido que combatíais? ¡ •-
— Trataría de averiguar, querido Mr. Jackal—res­
pondió simplemente Salvador—, por qué triunfaba 
el partido que yo combatía, y si era efectivamente el
TO M O  X
daciáo poHá explosiónpá© «na mina 
«jije ocupemps. - 1 ^
7.. iG om farex& ciasi ; 4
Roma.—^ítehanep y^Rénnelleri con­
ferenciaron con SalanHr* y Soanino.
Elfpntaúro se ha ^útrevista^ó con el 
gen aral Porro. 7
Los periódicos encomian grandemente
a KitcHener. •
Londres.—La ©lección pátsíaiffi v\''**'■ 
ther Gafes, para cubrir ta vacante ¿íl.̂1 L; — Jt -AmÚ -r. «V1 M A laüS.’ca kl i , ri m t-l
áRTEi-MORMS
mst»nu> VALEBO d« PINTO
Psra movar pe¡r toó» otas® de taer*®*
* todo» !os aparataíj.pata,ri 





* ta apiasfánts p&ri Wasnihonne, qu© solo 
L obtuvo 6;080 votos, mientras Shantou 
k aíoanzó 10.280.
Este rosplt^do con'SÜócas© aat golf® 
• ¿ form idable contra los pacifistas.
!* Los mineros d© Galas, en su mayoría,han mostrado en la votación déseos dé sobrellevar Ja carga nacional, a causa de la gusrrar
ÍBstáí®ci©R6á« eléctricas! de íod&i 
claaes a precio® m uy ©conéraicoi 
Sellos para colecciones
Á í
Sucursal: T fo rry  o s  9 2 ? PapelerííESPECTACULOSfer?
CINE PASGUALINI-
3E5CITD formidabta e indiscutible
Interpretada por los eminentes ¿pistas
María Carmi y Gíownni Grasélipidies»!
Teatro Servantes
|...,,Defiaitiví-i»eBltfUL mañana Domingo 
I hará su debut en esta coñsoo él «júmadó 
Lhipnotizador üüÁsáoaí.sta Bsnobsj i b,
| quien realizará cariosos experimentes de 
|‘te t̂alepsia, -fascinaeión,-amateria, y otros 
i  dignos de tslúdio y admiración.
I Este celebrado ' artista fio dará nada 
§ petas que tres funcione?, por tener.pen- 
dientes piros contratos.
I  T eatro  Prmejpgd ■
' Con ...el mismo éxito qua la nóehd anta'
■ rio? se rerpr® entó por s«gnnda vsz el in­
teresantísimo dtatú* de P&tkín iE! car­
denal»
g n U.-.ta.v-— ta
TEATRO FRINCIFAL.- Gran Oompafiía 
Cómico-Dramática Ana Forri-Martiñes. To- 
var?
 ̂ Función para hoy:
i  A las 8 en punto: «La Garra* y, «La rique­
za de los pobres»,
A las 10: «El cardenal .
Precios: Butaca 1*50; general O'UO.
; TEATRO LAR4.—Compafiia cómico-lirica 
¿ dirigida por el primer actor Antonio Morep(?. 
í (Debnt de la compañía).
Función <parr hoy :
| A las 8 y lpS: fEl cabo pripiero».,
« A las 9 y Si2: La alegría de la ínfcrfcai. 
á rA las 10 y liV: «La niña de los besos>. ,
•. Lntradá ¿enetal, §0 géntinjos.
BALON NOVEUáDES.-Grfeü Compsíl» 
de varístés, tomando parte aplaudidos artis- 
■ta» de este género. * 1
T odas las noches magnificas películas, 
precios* Butac». CSCD oóntónjoíí; Gauerjil. ¥• 
aiM  FASCüAlj^I^.FVmeiordemUía 
Atascada d<?. üarloí ^©a, prázimo ál Ban«o.
H<?y s cción contúhna de 7 y me :4» a de 12 
la uoohp.
Los-Miércoles y Jueves S’athó Periódico .-» 
Todos ios días grandes estrenos —Los Do 
míijgos y dia festivo matineo a las cuatro do 
la tarde.
Butaca 0 30 céntimos: General, Q lfi; >Media 
geueraí, 0.1 ,̂
’ PBTÍT PÁLMB.-KSítiiíie ^  osiledehi- 
.b»^e Gescí-s),
i prsmsra sección s» inta7p** 
Iraciosísimsi-comedia «SI. Doctor'Jimé­
nez», cosechando eplsrusos merqcj.dfsi- 
mos ta señora Jord&A Adalita Galderóa 
que esiuvo* niuy acertada en su papel de
f ifijKéüu». y  Jos señores Tovaivy Nart.El prójimo/Domingo se pondrá «sn esesna «Malvaloea» obra ©n la que Amta Ferri obtiene un triúqfa ex r&ordin&rio
BALjJMb
los Moros.)
fiíNE I D E S i t i a d o  ea la Plaza de
películas, en 
(SItaaáe
Todas las noches magníficas 
su mayoría estrenos.
AUTORIA .KUG3SH1A 
** la FIaÉá de la Merced).
Tedas-tas noches exteítefcíán de sesgaí*»» 
«aculas, m m mayoría estrenos.
Tip. de EL POPULAR -Pô osDutao8 31
